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, killa will ba mp~
------------------- ntaaa, aarwll
raflpf Chao aaajrau at tba











•Mcmn tar ibm baMbi t( tb« fliait Is »b«M 
aaniee ba aty ba mmiofmk^iUU. Ammr.
^Th« Peairlat (CaatOaJ Bffnrr. ml Otto- 
bet ibtb. coeiMM iba Mltoaaaf aeeuuDt of t 
tbvcklaf arant Ooieli oecurrad al iba iovb. 
abia of aoraiflftos, Caaada:
Our rao baa ^Mooi bad le record a
------ -.........J>«
Muraingloo, 
iraitlaa aeal out in iba ereoiuf la taareh 
>ab coat, aoi ool retaroiag (hal nighia. 
atarcb lO^aitde Jo ibe BKiroiog. wbeo tad
'"nNTOTbb*
T“i-.S»?,!K.^7n:rsr5'.'.;r
jotalBf CoBBiiaa. Aay bariaaa talaaatad lo 
than win ba MWMtrr attaadad to.
Oflea ai (faji airoM, aaM aMa. teeaad tiat j 




di r>.a ^ «ag^, Jo*. C A-tm-
Id la oaatfaa U' Haaaaaad »ba ad.
Ui ralau. tfoota las dapa a^ la 




(r akalaloaa mmrm .
Waara pal uatble 
-tba aad MiLliua snip bating at pel
lip lo ba loaod,
Id bp
record tba
laatiea dipa. ... ... 
■aiawcMota.
I laia at iba uIikiv-
taanoaa.aad fiva 
'ro aatud, labaabargad
-----------—----------- laalba taoartad wllboat ebarza;
«>oa tbaJaWir la aaeawpaalad bp abUsarp aaMWfcoat^
•OT aad tl______
U daa whan thop art
------------------------.a,aid PAY la ADTAKCB la ro-iKl:irxs2.rs,“i:.:r-"-..“3:
--i diaplapad BdrartttaaiaBla, aad 
tbaoa whbaata larfar Uub Ata llaaa la wMlb, U 
taebarfod anra.
Tba woitM wan iMborbaroro kwnra lo be 
I auMooa or Oe ratoooM aa map are idii 
waaoa te Ibia aoeiioo of iba eoooirp. ti la 
ragardedaa ubatla lo ba aloaa on iba public 
b'dba-apa allar dark, ftapune are rtacliioa 
Ob alinoat ettrp week o( aowe o( iba^vtara 
tbrougb tba cuudlrp. AlaoM eterp |M 
baeo tijiied bp jhan. aad onacbi.l ^ lo , 
treaier or lent taiaai.
A lamer in
aheep ktilod in ooa aiagla 
Toep drota ibew i« ua barn ptrd and killed 
Ibew ibare. A lew nigbU pretiout tbep 
ad toefre beJunging to tbe aaaie uian,
Baara are alao uuineroua and remirkaliiy 
lucp. A Mr. Beoiieit, «l MoruiuzuiB. «.t 
lacked a ebon liiae age, lu bit u*u bald a 
luiie alter dark, bp on okt bear wiiii ilirae caot. 
Ue luugbi ber vlT nil aome ul cue uaigboare 
caii.e lu bit rwhol. An imbaote voewaetill. 
ad 10 Huruingluii a lew oep *go,
Norib Baaihope. bad Ihiriy
la lha "E.^ Solid
lace,** iwe caMa aboaa .Seeaad. Baal aide.
MapatUUiUaiabat «. lOkb
•..........V.. ^— I '.r..'
^ILLpraeUeelaibeCMrUofldaaaBaad ad- Thwart I 
i»««‘Coaaiiai*adal.oUUaCoariofAp. ^blpHrmfi .!« 
•alt. I See aa iaoead^mi,la iba-'Siproat,"
WimUmmh gf^ PWa.
____»• *6. Jd«a.t t^'IridtjwW «T.
O^. /ftew. PVadaet «d UMuwia. gmmrJi.,£S“';XJX"“.ri;s.“Ss.u
r.fiuatiw, aa (be Hasp Magaaloa, aad rwraailp
bp Ai.ciitaMa A Baaarsa HasnOMOialBOa.
pal. far tba Hasp aaaUrala batla^s
Tasi aiuok al grawnta will bu (all and eos-. ..
plalc. asbrslag all Iba sUels la Ibal IIm oaHa- ; and 
Me fo the •aolt of Harchtau ia Uia laUilor. uppi
a“ T •**
Bd •m bo aald u low a. eaa ba tad'
Li^uWii, Ac. JfUMBJBB 1.
lOTBoinli Xtoprof^ PnwMa
^lAaiaBaor inboo caw aa ■aaunc 
1> TO M ctatb rea otuoq.
'•t '1 be oolp tcsela DecaasirTor ' 
biobp barieto. Vta 
«d«ch ibep s. fiJlsi, lu,
Viu î.
Aasrica.
Persiw witboBl ibo -“aMl kaowln
•|>i.wa»tt,»Vnio2. —






: Th.ir IkiIIIis for crennay.
■srliay fVadas aad iforataadi 
|WJ“«I ‘aaep Haas la Iba Clip. 
bWag lar*. and ^-irt Praaf, and
>|p Iv Itial brasak ai iko baalnsa 
praparad le bay.
la lb la or Um,
oftbia
wsof









A YSVILLB, V.ENTUCKY. 
ars'Ur pmaco ii
Ornoa uo rUfd Btraal,deaUi akla. Lsme- 
dlitalp IB fraBiaf Iba Caen deaaa.
Jaaaarp 35.1853
7/k,S1(v‘«ATi%-a.iX).rp«nIr.li^ -»[Kp^^',
"itair ' n-nTT, t*lf"a. l«i.laBa.l«C08T
■» I »p ihr twnuut bifuor oraiialauuivn .<■ ihe nii
...Zizr lr.h.'
pradMaaort.aBaplodfaaartBltsUidaetwyii-— ............ ...........— -
II ear pMte w niarli lu eauiluateca 
I TMO. J- PICKETT.







JODN tattUWVr. (*"^““‘*”“J'-«*'tU>t<ika/«l ii«...g,
—1 « ksw. .•.r.tues Bt. ! f '"^“r f«» ‘“•I", -d la*, sach ob^asT
wiles Lao laUa tarlaat Caoru in ' ‘ - *TJ?^ “ ftello.oto of ia-
'’loiniog aad Sraeboa Cats* ...............................................
'I af Appaala. Collaelwu
;H :rS"S££“,““' ^
-o (u, oic s.i.ii«Ss uf •*“'> *- ’*« 8.^. rovim
B. VbkBtaB,
. nayattn*. BaatMhf,
•1/ ILL Praoilea la Iba Cearla of Moaea aod ad. 
• I jaialBf coBoUs. aad als li














lieiergpmao. wiiu. .1 me elute ol mo tchuui, 
Kcto oil tddraat on ilio uiuniprroeiice ul ibe
Ue sueaiiuaur iiotmg paated lor t rep.p, uu..









In .ht CllVof Ml, “̂S3r'‘^;'’*Tnl. moeh inlkeHofi
'ffecilp aa*
> acquired 
•>ub .li>Me ill- 
•J of Locoui oil
tally ailauat 
' M.y IJ, •;
tJtctfsuic B. riaoBAw, 
Atiaraey •• tsw,
Ckakiotcraa, Lew;i CMarr.Kearoeir.
yyiLL Priulico Uw Is Ilia Cotru o
iwt. Klaisluirtbari, I
'CMru n OTM..-»VBare,.s/ dtar
isiaiiWJiJ"
*■*. " • "»~ru. ,1





ed BO or* tl.i.aurk will rotolau. iiiti* the t.*M ni ti.L. 
r-.~-vuu. up-.,a,oi iwooiy yoasfa tba buti- ,.f .■uii.uL.fi,...„.- i    1 "■“‘•".'S.nT.r.ri'r'',". .
inluuMo
lacky s 1-, 
b. 8«aior p
T AtJf’AY^AXI 'Ufls., .“-bwap™
« S. i rovMTz.
H.B rOTWT2.







H.A'd. B COONS, 
ABbt K HOKU, 
W.M OUA.NSLUtt
1. ibu iwuk.—Afw
A w ire 
Wflli
Wliete I bare 
-w^.ituat>i
iin I'arlb d^n s 
ohlltlua'a aea. 
rus II,a placeawrep acn  trod
at tai a «u aiu ii.i sun 
ilay.ilw iiiiiue I Iwrc.
Tu rltegieiiutllpluiodopeudeoceiauGipeik* 
I ably u> r« pieottni ibeii lo drooend Iruio iiid«. 
peiidoneaiu puierly. UiificuUieoeuurtgauui- 
c Bitbo sea and adurd
Oflae, np  
.ef>lllfcwAHeii.«itautll«liiiato, ..........
■< .<£sis^:£r'^:::Xmp,u
OTi  ̂ibtoebJaktaK^e' >b<>o|!ki.
AM*as4haa»«ee>iug luuwsMocaofbt, 
, ' *e iWgiarp erOTahasa.
I lliiuugli Lie picaomg recullecuuut.
A HbaST limi*.—A l«llu» wao wendiag hit 
I Bity 0 obvri Usu at-o, mrougii tuma narrow 
Ipaaaige.wU n'Ba o,.,! i preiiy. iiiuUeai girl. 
'"Krty, lof dear.'’tdid ne,-lVi,ti du puu call 
I lliia paiaaga!" '.Ualaaiu'i peMtue,” replied iii« 
girl. ■•Ab! Ibeo," cunimueU me puppp,-| •», 
i like Ualeam—elupped bp au ange,." -Aud 1." 
e4 tbe gin. aeeii.f 
le angel—tluppud Bp a.
Wworih. Etq., Meyaeilla. doi 
.U,-,..,,, .. ...
rRi<tl GiUle bougbi and tulJaB 







Ip Of LoMmsOun PitTBa',
illlA°fll-*b Vcij” I
■•ui.)tiRl,i luiUid., u( w.. 
il.it wiwi.il,p. tnnie ofi*...
• ib.il v.er B,.|.e,..uJ . , 
iiiun OM. begtiuul .1
York Tens
n win. I ft «.aiai..a ua'isn.'i ns ooiferoi'foT.




LA/fD A O B KT b'~'
f'»"D«»Mbr«a.|iwi,
Map itC. lblSZLo
_____ II about a pair Bgo
^iMivMMd Ororfe G ner wae erreaud 8l 
H#eR)raB tbeebarge of hating'oold lu tb« 
'Mbmb ortttowp. Brutheu & Co. and McCim 
'A Va. lorged blllMl ekebango os Giigknd lor 
‘MMiiWtblo'aiaOTaiqaaBd elltt baeabean
PiinB'Darky—'Situi, wny duii'tpou ulk.lo 
luur seaee, an' tail 'uia lo lay uo'bii tretaara 
it, bea.anr
y* Fracliul 8im-o<i^batiail Wbtl de oin 
•b leyiagnjp isama la wue/e oe neb-
11 igniu; el
fleiue warned iiiuiiier into, t.rd ne n 











miLL eaouaa. Iht pncllrt. of m-dwllio and
i? 11- -
Meyivitte. April dJ.
LACoUli's PATKNT IMPROVKD PROCESS' ____ _
Kur»l.kl.,.llk.sf..f 'W>^«"*«^herHrtV^ruofT POMla.
, Tl , „ l.iqilOPI. ainl VineSBr, In,. /,*”V,‘=^‘j;«»»^ufOeaeral RtelwSIVi.
r.r'u^n''^ ^AroUr,s„« ,
, I s.t totTi"w |i^riturily\rVdd“iL^'imT^ Tlirw Oil, trr ..bi.laed bp LHailllallea aliba,*‘»pl^
i«. ll*wi.Ui.ulc.i. ilwUiBo«IB,.erporior.b, Ci.»b.(c.I Ui.or.ior) (pari.h ol deffemu) of Plor- **“• CON W Eii oTti
.llOcuut.uu.ug 1,1,1 „o..uo. af.or wu.clip.rauMuu.a "• ^«*“r-Aull.oi o( Ucoof't I baeilcal Aaafpali,i Jas41s. 186«,-|f ^ . .- ---- -------
CONWEU,x<jbuiS:^‘
.ta.dj,...ZM.r.
ctiw tM' <MUn diadV^nCu"'
rJ Ato I ‘‘B*'»>**• ‘
" ‘ IDHIV.'
wUtb
,u a.|ll pay a iioaral prrew II aa.) ‘l>"“^^ »aai».r,orlslia«loB.r 
■ to. Oui'i'm v'loe,“d P. 
Undos [>oeh Braadin.
I Sepertor triicio lor Uotlaisd dhon.pt. 
A bartoltj .a.I for sh. at iweai) nee
:56-if , -•I '■•«« lutllro.iy 8aeo.
■luctieti. . aha*D^IldVbp I
York Brandy,
JbIj 23,■ nprioun. Cat-
. PT"“. “1____.* SHOT~IW Rog. Da
::r:
LlM* ■Iwu'oe (A burn ibe efideuc* ul I,
1 tbak boota '.in. haabaad’t early piffimiiuo for aooUitr.
■a M b»iSlpOT«i by ilOT*ei toe- j 
' ler BMcd tbet • oeaael
nrrd, whlebWMld proeeOTta Si. 
fbrUieepecle. and tbeac«J*Pur> 
m tbe would take Jk.k-«|!^ar 
he fur k pun in UidHi*>K«iB 
eeki elter Ihei tlHelBl. Jl.
4MI. AiBl 
-|p Rita, wbere
'^Mt two w i t > JWlekBl B
rraaa- “5“" ®
' A fOTl̂ PBeta bitpead bdf • tenet 
'TCeiiM frtak tbe^e ptnp truB ' 
NbJEbi ihU Ibe Mosey io,
Mfi&ge a^ ba eeaiOT to------- --- ---------
.OMotibMV leaewt tcae lhti» u ib« Weei 
(!p^b.b« *bid X a dianda. m;tafc.r' ' ' '
cdfer.abd
Tba Wulfboroagb (N. U.) Pioiuer Mjit lhal 
I 1'buredqgalgUl.a Mre. /uliun. wDo .a taul
.4..Daa lb, 'I
nAUUERREOrYPB.S. VHHROTyPfiS aa 
JJ COUA)DtiorVP..c. inl^rwo arablBw .i
CAPW vLLAftm-d GALLtay. ? ,
Majeetllo, JaJy 49,|
ll^l>.)WClLA»s£iATote.^bp 10,10 ij *:i-
.WBilhlAns AAltai.'
L’ARVlKK.S..„l.z l„n(.c 
r Csra. will i.W • mn •
Urovu, Kaolery oa M
am.ll l.,u ol Brown I'lL uK CKDKaT ch-sge. esmmoa Hecubwj ■'" )
i^lar 11. orX^ Wiitk 
ipW^ALLAUtit.
ol Scolcl. Wl.nky . 
Pi.ACH rl,o.OIL (»>• i. l, ny».eonimoBWhl.kyto 
fir.uila Patch Uraidy. be. OH al Peach tie Oil 
.f Cogas win coaTeriueaiwoa V, hlokp lo
le.of fewti .Stw York
■ me buOT-la keep it eedsr. Sue men
«.u“. ,a -j;: 12«o
l^tt^tba bud^ i^t^liW lbt lace might B«pi. ia, IdbS fl. p. i O. H. P. THOH A8
Fitni^ Stwiag Machine!
MwbiBta||FUdiOT:S'^.‘^®
Ilyie. aiM paiiaist. •durOi.g Ibo b 





------------------ -- , ..U.OFOINoeaeertalbe poerrot Wtil.lp W M •****«•'•■ «fc»
M ol Ibo M.wai LAcAr'8 COMCENTRATED^ACID wIU.i
bas eanolp eorr. iafeohoiiia afier bsag ralaad. ehteyo «»• gal-, Tk»b. orT... i * ^^.°* '"ft* C‘J-
lag mj^gbly ^oai^lB^atl 
uua Hsoa of Iba swel' ooiaplou ,ii
WJ OU|,D S.1 10 (htir cuiKanero tad Bo pJblic 
** fvaoran<, thal tfa6'-- tn^oow rccelrlog from 
Uio KaMfrn .M.rkeu .ad Ir^ .HauBf.,clMr»rt lo
rr,tp
inoy ^wW will wU ope. - '■ -
ouy Wofbira hoot. Tb.y
.. .... ______Ul.. Oecolwr 1;. »b
3,':
IaTO.I.oUAKPB a
INDILO.a warre/HaBarudt.;«« ' wil/htio





All-’bItBMug Lailmw wmaoh Utrk UM? Mtaao ptlroaega beMWfaro akwauod
.rqp; ^ lOTM.aiU o»*s»s la a far toptrtor ntuaer. -------
dflpitM^Odl Ibo UyL>4.
bJim Id i^ia (M wboia ma-
U apuid of prlMItat Bill
m MmJtJiAmU * C*. M b.atj
E^^iSiEj'
wtalntatahabltaMt.
Berta, tad wee •'
SSSStfiMC'J;
teiar-awlaeTTMagu..
l'»aUilt,*l lUt »Bat;V.,^ u, viuww
W10# A we iVoTui 
HoalMr,by'-itailr..wi; - 
UlBUeaUU.. le.UW ul .\aaiu.u. ..M t_.
Wills' Yrtoalkulakt
f-1-iyt-grBtfVt.a. W e*^ BtOS I KAD eearotfereu la IBt warae
’■ , "»> ».,>l.AgrbattlAS ttEMtaltawllmaCStadtata^
' '“V
'rhtWfhiwI marks prieo wills all Umrt b. I sHb.aua wouldaaUo.l p 
ptMl f.p^flMta-d,.)laitos aBd.Qlaeeug. taalh- ,epi.,v,'b6 ebA
^M5^^BI,rK,,8.pta-b.,^
•ad a tall tUirUnaBt 
*. su a.,, dtsey (J
ill Sway. kMf, a .oj.ply
Dacoar’aOti, auriUuaadlilli 
Jtfi.og eomnion Wbi.ky- u. Braady, 
Thefi.ti pnq.rny coB.bloot wiih tad i 
' • ul KIncuieoi punlelta Iba
iArnyUcAlettal.i Tba 
of II,. pecaliw irmoUai
r'o gilero-lwf. lh.>.h.Ulllu.?u!! ‘̂ 
ley n'Y*‘‘u"’U'ssi’ir'Kr.uSj'.
':ttr • .Uaurgrata I
paOE. ,HofiR-S , 
i Ui4-.Mia oBd ■
tl sfy Art
rs:'"■rb““'3*£rroN,'’J^
FtBwp wv rmm •smbaI
fti /~1 I h 'Tt )ts rtcolM Aha fin> OYS-




>3*ttfcOTI.li|Sb|.^Wf MaytaSml^^ lA j — - f.c..... Ha-btw. A Co.
* i
BDoBI-rw KI.IklB WB BSA 
t W Ud kaowB one iofShttB rewMdy (or 8>saitr
■ •
Am IB roeelpi S a l.rgt .siBKa al P^aca tad 
bstSupet el Iba but qu>liuaa, aad. rwiti
'S""r-SK
UUat du
b.Ut l as aa gd<i 
L>o oo do './taui 
CassemiS NeUg
bat clap la. nrtau.qaaUUtar 
bmkauad ta. Tdgaltar wilb a ^otatal
ruBMii blattbrman.
------------------Ibltalrtady taiOT'At •> r»rel- Oetalwt 7. >56 Bacar.o auasSfSfrA-llBnirrB-EVA^fe ----
aiiWsB 0 \ TS , HbUsi<-nd.Btdh.T,sf«MOTBUoamlorihr
laps-uT.
.J par MSI. Iswtr u,aa CiaeiaaSi p____
MaporWs.Oarobaril.'bb
IBB ewieo awWWB VBBM WAI«TBB. 
MiytTlUa. Oetobs 9, l86>
li llog a 
' oeslral t,-lrll| 
-- oily Ml -"




lod Imparti.u'.ppeariDc- f gr«al age. lha Iblrd 
prwpasy Morhlblted le Ibe rieb. eiooBa, nsllj . 
lbs I. i,np.rird u, ibr l.iqoei. wbleb roadera 
tlselliio Iram Ita Ueaala. Braoclt Impoaaiblo.
dJTbeu Olio .ra pal op la qaarebtUleB, caab 
boilleaoal.lBt.ulF,elta, Oil for maklag 300 gal. 
laao S Hqanr. Fell .nd eouipreheoS.o dlraclIOBI 
ireaiiyay iba bMUai. Prlaa. 83 par barOe. 
trOBabo.ii.ofibeaoOUiifiTaioaaBbaiiwUl
tatoespiol510,uu.r.ddiu„fc ^ 
i»» »“IT1I WBBAT riilBrr'50 Lr-’:'T£L'£”;,r.i'S-iafe'



















40 ^0 brtTSL'tToU C*r!5Sd ""jsf'
. MAmiu£«Ae
V . ■■■
*• |*l«Wiyl»teM*rrUJ»or*fc*rttfc« p*tb 
M •onl«f. Tik« TMT
Mi|htaMwtikrM,udMt tka antr #Bt-
lif «» alfM, IT yw Male tk*i« I* ik* Imi«» « 7-1
•it UebMMM.|Hn MWM BM «b*w« 
yilfcwi ■kwfMOsf-BM wba fc Mt
•!te thM tW7 tallec MUB «M. AU •>* 
4rbMy b* fcMB f« m4 ar|i« w f* B ib*
arib. TbtM malw. ilvar^MMvbaM*
lOnB «r btb. «b* wmU (Mir ?«• Mfm-
. Abbt^viBlba BMMafiBUaf Wlbtpatb.
UtaUMAbaM^lMM-
: Wabar* •* ii parfMdr baBwî  !• Ibb 
aMaiV ibaiaa BM bubaaUa||lu nj// 
•Iwb aalaiMrIf aa4ia4tM«i*b(^afenM br
Urn Ibb
M ba l . .
k> B iBwba ibM blfh fwaguba tl r*M 
aUaaat. Tbaatoui?# (naabbaBaaM aM b«
irBM »Ub. iat aNrr Bbtal *Mar ba
aiNBaii aai aoBBiual ar baU w baU 
fcr «fUl. ir Ua ofleara aftba b« «H1 *o 




baatbaaaMaara} aanaaf ibaB. TIb Pvt* 
Gb^awja b»aa iba^iartaai aa#«o«
taiî at Mtmtkf.
TW—, ---------- „, .i w r.d.^
aaieral; - ,, ,.4 m •hdi nla la aaU
a(tba Oaba b, tblrt7.aaa laibaal ^^^Laai aal abaahaaa. (C«;mui 
M 0, an. a}
II. TaraiB ^artaf la aota b aot petaeaallr
saa»ribaja0«aa or.lka Bttiffaa
iqB^a ahiU Ni launoftM aa i
Raahallb. 4ra«a ia baggiaa, aacb btariag 
-- tbaaaa«braraa.0M 
aaloBa
uBBaacb aaia*B of gaagb. Wa aaaaai 
•bB ibai. aaaa ia IMO. aaiUaf lika ft «aa 
Wa aaa btB aa MiiBaU of iba 
aaat. Wa aaa aal; aar (hat H 
Tba
lbaii4D^baa liekat ia
.. to ba Balt ariih aeaaBiag to b». 
(CrlBlaal CaB. paga ^
Oatbaetka>bap
tKaaBR
hbalaaaaBabair allaa ia einaa
baaraaBabatf BpaBMcaapc^a 
»ao aatafal BOaa bag. Bai iba 
.pan ar ^ aaaa
baHata n.WatblB, 
aagboaB, t   lt
c-.;.... ,
lipaa baaaatH itbcillr.a paaaaaWBf W 
anaat vltbaat a wamat. fl Iba aftaea |b 
baaa MBhlaa la bb praaaaB. (SaBOBO- 
Iba. Aaa Hftap aaa bB raaaoa ta bamwa 
aaothtr haaaaM HbgaHp,
• »,Ota. ba abaft baa.
. S^t«d,tMio^ •
ba bppaara to ba q«al.aa4 '
I a( Ua '
t. 11 a. '
Ijj^a
aiag aai axeitiag. Flaga mi baaaara airaaB* 




a oMli_____  ■
• right. m>B Iba pnatabdiboauiaaaauof tba 
Tba *ota “aworo" aiuct ba irrfttaa
atba k »a varraat lor an 
arraat aa^ M ba abutaal Iran a Hgo of a
caaaiT eoan. palba caa.t. ar j-Oaa of lb. 
paaca, aa« ba eagbt la ba atarabaaM aa4
riagaa, u4 aU Baaoc 
gap .Kb.
baada cbaarB tba Baieb.ablb 
aSaag iba aaUra Baa. iba aaeoatrollabla < 
Baba (ortb ia abaala aad htssaa.'
WrIghiaTiib. PaBo/^aibodiatChareb. lotlta- 
tad t aiU larkaj Barall that aaa oTbb boat-, <• 
Bg aaBpaalaaa ab^ Mb lacatir If- ariatab. j 




aaali vlu aaaeadiagla U*. (Saa. 10, •«. *»•
1.) Tba s
ibti tixad bf tl
SpaaAB laata sa^ troB Iba diflataat 
auaB. bp tba Hoa. Joaa 4. CarTTuau. Oaa. 
4oaa B.'MeoaiOB. Oae. OvaLar. aad W«. 
' 8. boaiixT. Ebqra., aad paabablp bp Bx-aea.
Tba BHlab for aatabllahlag tba
Ota B tadla. bp a raU«a| of eighty alUi 
frastba Maditana^aa la tba rtaar Bophra- 
Tba aapl-
Laoata,rJadga B. & Nicaoua. aad Hoa. 
CBiiToaXbUb- Alb«ba(oraibarpo<
Mr. Basm Kcaa. Jr., of Jaraap RUft ia 
* ttto aaaMf. raaabad baiM ibU laaraiag froB 
aa abaaaB of aaatiil Botlba la Miaaaari- 
baflag left aaSaiabad batiaaB ibara aa par- 
paaaiaraa^iafoiabarafetPmBorf. Wa 
kmt* a d35»0«i« “T' «
dap, 0al Hr. Kaaa voatd eattalelp loaa bit 
fata, (aa ba luw« «Bbi Buiagd Urn. and that 
lw««a«feacbbaBa(aUai& Baiba*M 
faU aftba right ^ii, aad.ttlaaa Iba rigbi of 
. agftagaBabllUfBaagtaBliBM. am for 
laparual b#aaaa. V .
Mr. Earr kB aaa ibaaka. Ar Bt. Udb pa. 
pnaaf Tb«adap aadClaataMUpapariarpap.
Wrdw
apaa^Aaara.apea Ibagroond. Hoa. TaoM' 
aa CoBvM wB prataaiad fren balDg praaaoi, 
Tba apaaebaa
lal raqaired la oalp £\ OMJMM, (gaAM.OOO.) 
ibd Bbeta af «bieh .Hi ba aubaeribad. Tba 
riiliag »iU pt4*blr ba eoaplaiad vitb- 
ia • aoapIaorpaiia.bBil it la balitrad that iha
right kla^>eb aaa 
poiaiad tad aiiBm,<Baigaad t ebear, ao-
Moraga aad iaelia la aciita taanitelatha 
aoBUg roaiaat. Thap vara rteahrad la iha 
aanaapf^ pa all biDdalbrra via iha daep- 
aal, aalhaifaaa aad tba soot aaraan daiarmi- 
aatloB la da all tbat 01a eaa beurablp do to
aaeora a gloriooa rieiorp la iba eoauai of
If Iba BaalftBUtlBaa at Uxiegtoa 
ata tap ladlcaiioB of iba auia a( reallag
0^Cau.>-W# latra M aamal aataa of 
■raaBaaglbafBiaaraatBO^iyBbaahal.
!SS|!fc«BBra.Wa btar af aalaa of Ci
BflMpoB.
Wa BBhrad. tbit atoralag. a laltar dattd 
O«.»d.(t0BMt.T.M.Rxgi»,a rarp teialll- 
gaai ailiaaa a( Bl 'Dorado eoaaip, Caliiorali. 
CvBorlp frea tbit acottp. Altar rafarriag 10 
dBttaprBiag pwapitta for nilBora ia tbia
-I rtjoiaa at (hla,bteaaM I daaira to aaa old 
Eaaiiahp do har^aip. aad 1 ball*., aha -l» 
dollbaaBeBtlp. Ska la tba Itadofap birih
1, tad f giarp U bar aiiloaaliip. 
••CaUraqila. too, vUl roll ppA^larga Btjoritp
vruk Cr/(rcao> la iTaloraliuJ Ctitna.
II tba paraoa offariag to fou ba a loraigaar. 
vbw bw beto naiaraitiad, bii eanlfeait al 
eaiuriluaiion aioalBpradivad, aalaaa biayaai- 
Igewwa u Bova ta 00. o( tba judga, -r tba 
abanff. (R#»«ad Suiuiaa. lul, lilattloo, 
paga »S0, Be. 1) loataaeaa baia baea 
kaova vhtra loralgoara have aotetl abta Ibep 
vara ml aaiuraltaad, bat vhea Uiep had aioplp 
daclarad Ibair iDUbUeai to baeocaa eiiiaaiM. 
To aalilla tbao U role, their paper, oogtl 
ab}« that they bad been edniitad to ciliw 
ebip. and avora la aupbon tba CaaatltMie 
Ualaae ibap du abov Uue.ibeir papara -ill Dot 






ibaa ba ebortaaad aa 
^eletreroluiioB.bal 01 
that eoaM laka pleea.





















I of Iba Boal laporuni cHitao; aad be 8r»t deelarea bit 
ioteoiioD 10 becone. ibd aflervardt la adBaiad 
I a eiiiaea. ptpen ougbt to abov be bw
'' Noae beta CoBiiot Retard bariag coB>a«B 
law jariadialioo v aalhotixed id graal iMriib-la Ban Fraadrtce oa the Bib ItaL. MadamLola MoDiei't diaBoada vara aa'd tl aatilM ___________________________ ^___________
rhepbrooght aeirlp BIO,000. Sha laieodtl o'aiaril.wuaaratd all aViuraliwiiue
dtrotibg thia maaep la Ifae eduealiaD of Hr.i papara grnaiad iroa tap albar Court are to- 
Pallabd'i ebiUren id Rev York. He -at her , ...... .. ..









thtougboat Ktaiuckp, at vt btUart thtp 
tkM rieiorp (ternaia.
' TM Aatricaa BifbacM at Bald Eagle, ia 
%alh eoeatp.aa Taaadap Iwi, vw aa# of iha 
•aaat daooatiratloat artr oadt ia that pan of 
Eniacbp. Tba crowd vw rarioetip tMlaa. 
lad tllrea 4 itIJIOO. Tht proeewloB from 
Hhtrptberg to Raid Bagla vwartr a alia loag. 
tad la U abrehad thlnpHtae of the rairtai' 
dtagbiaiaor Baih,
tuaa tht diEaraal B.ilea of the Unloa, 
id hp aa ateorl Iraa among (he
aeblaal iad hrtvaet of her eoBi. The Huudi- 
tterl ag pattardap ttpi«lba Immente
eudMaea ihd, oddrwatd la tba moci elo<|eeBi 
tad alTtnire Knioe Iroa direraot eianda bp 
(boat pobjb. ttd‘gh>rioai ehaapioet of Affitri- 
eioiaa—Hot. L. M. Cm. Oia. J. B. Horroi 
and Hal. W. 8. Dowaar-. Tbep oere liaien- 
I Ihroogboet Witb iba'Bott braaibleM tl-
aeutber iilaia 
bw paper., eiidaaeiag 
lioal or Iwl gaih, aadbi
la Beuiuekr ui 
il ba tiw ukaa ibt 






iBao (baparl oribtellp of Baliioora bare 
abulbad a jadgmaat agalati the HeDatogb 
aaiita for taa Iboaaaad dollar.. Tht eitp of 
Ngw Orlaaaa bat appealad tram dit daelaioa. 
but tba elip of Baltlmort doi hatlag appaaled , 
ae axeeutloo he# bate ittued, ohicb. It ia pre- 
r Iheturned, will be ptid bp the aela of font of ti
Ibtraof aaocied, aad crrivM 6p Ue .fadpr, 
Cku/Juttin, or fTfldinf mapulrnlr ikal 
CouT(, Ihai Iha auaaiaiiua la la due farm.— 





ieitiM riialoi^ tula Nalural-
irial of ipeed betweaa “Eih.o
Allen''and Hiram Drew," aad ana 1n,7oVi*Iimi'|o.i p
ratlaettle, prarided (here it no ewh oa htod. lam Haiara—Upimua al Jadga Hl...........
•----------;;------------------------ -------- N I'ureliiiiion piperr gnoiad bp Judge BIU>
EpoailouePtWioat.—Allhe grooi bona I ^c* Urletor,-hu -ta Irupe.ened and 
exhibUloa at Boaioo. Iial week, a premium of ttmorad lur graoiiog Ibaui. art not rtlid. 
one IbouwDd doUara via offered, oSeiallp, 10 . NilunUwiidn ptptta arauled 10 vacalion ti 
............. . .
_____________ aper! laaurd Iron ibe Pita!
dollere 10 (be loaer. In the grand Irial of p|,irict Cuurl ol New Orleana ire nul legal, 
apaed upeo to all Itollii'g galdinga aad mtrta. 1 At to Kttitlne*.
Ihe pumiumi ranged from «150 do»n 10 BJO.I Jc. de'erminliig ihe re.iuenca uf a pernga ol- 



































MantaaraiBa ana Dxat.aa nr
meAdr Va^e CUthiwc,
Secnad Blraat, appaaria (ba Clip HtBi' ^ 
HAT8TILLB. BT,
Urtla attaBIlaa la aa aaeallaal aad vd a
ataok of Maiarltk, apd awkatoardw.aa aMrtaa.
■ at^n^ tBBaabl. prlOB, tap oMIali
hvl.ISM . .
or Iba lawataibdaaac taalp «pto 
Tlua iba alUattM of paiabwan. 
Watobw bp Iba Boat aalabnUL . .. 
lobnaoa, RaWaana, Raakal.<ToUb. J . . Oaaa(aat«hi 
UeorptadaUitra. RallnW iVatWia«,laOaH-WI 
SIlTV eatWi Lanlp'i 60a Gold WaMbaa^ObalBai ' 
Caaia* fob. Veal aad albar Chaita '
>r irolird for inonap, (ba praol-
QD-Tba «aaiftfe. JUtaaB paaaad up le 
^HWwatb.thfi aoroibg.at I a'tloek. Wa 
„ pmaat tba will ba dova «a ttatdap. 8ba 
a ^ ^ a htadaema aad papular lov.valar baaU.
tbraugbool tta aatira dipj bm ooa drunken 
ata did vt behold ta all ibii rmaweabltge. 
which ipaaka ralumw for iba dactaep end re- 
epoeubllllp of the ebaracitr of our Ptrtp in 
OM Beth."
The lUentlon uol eapUalltu tod eitlMat gen-
arallp who ere eaeWag laftetaeaie la ibe
^ew, it directed It Ike
: aeeand tele of leU bp tte Empariam Real Be. 
Uiaand Meaareeiaring Compaap. Tht Sni 
..tale of loii took pliM Id Julp leal, led peer 
•MOiOOfrwanh of prupenpvw eald, vbleh 
eMratbal (ba Bitaaiioa of oapiullaic it d-
A bMiaaa loiter to ibe Bdkor. from Ne- 
brwkaellp. Nebntke TerHiorp. eonlaina ihe 
folle.viag viib refereeee laibti place and ibo 
itrp. el preaent lodproapec'
reeled Wtttt pelau,. Henp vaiiwble Improte- 
BOBU art goiag o|b aad iba glaea Mda fiir
, bteamabltadlDgiblppiDgpoter'oaaecauaiel
Nt localiip-btieg ei til liaw ebare high 
get Bark,aad preeaaUeg aeexcallaBt tending 
el all teaeoae af iba ptar. Wa aappaa
kBavaogm^ef 1
«ba ktMiOMbeU
araanMWlknika peratMl lalarett. unilrl.g 
eatr£f."t«d graal boalaeM ecperleeea vbicb 
art breaght to boat upoo ihie point will eeani- 
■tllp baild Hp a iarga aad lapurtaei plaea 
Few I ■ ■
Airalp.
'Oar Hula clip coataiea ahont.lbJlO? lobab- 
UaaUi tad wcsld eeaialn manp mora H houaea 
10 Uaa la tanld ba bad. We bare w 8na roll­
ing prairie, aad acdeap aad rich ■ coil at ran 
iBMp caoalp. One ITundred end 
aixlp wftacUlBt art being laken up rerp fwi, 
and art quite ealMblo. Tbara la ta tiamt 
Bl omlgranw eroalng at uar 
Ferrp. anma goieg le Ktnaaa, oihen aupping 
IB tbla paaeelal aad baaltbp eoaaip. Tbia 
dtp le ailuetad U mllet.Mtv Omaht clip, 
(be eepital of the T.
ee Ibe awddp tad ehta^ag'iteamrl 
wbleb leqalie low aew.”
V pleeee bare (be extra
Ilea of edreaitgee vDicb era peaeBed bp 
EmporiuB.ee eaBmeraied In iba tdrettiae- 
aaal^ A aamber efour cIiImu ere latereel- 
ed, kaib w eteekboMan ie (be Cempesp aad
w lat-ovatta, wbe bara rUliad iba plaea 
^areoB aad tstpaated lu poaiitaiAad iu graai
who ibarafota ralaa Ibtip 
. akaaaararp highip.
Ikaaaat aak, It will baatta, tebea plaea
«B Iba I»ih of No^bars tad will iHbrd 




iuEie iWfiNB, aa bit ag^Hp a* paaiardape 
faaalud FUlBora ««. Bocbaaaa >7. FraBoai
'4c7
CrHeaeta Dtan.^Wa teara tbaitha 
vUaarMr.JaeaaRxw, liriagaa eaa afiht' 
. ■ Maaip.died
rarp.eadde^, lad avaateg. 8ba bad baaa 
aHN^jl^ vaahiag alalbaa. Ibaa prapaead
fair oat Iba «aa Mr bar baebaad, aba bid dava 
wa Ika bod u rad. Oa goiag to '
aba vaadaad. SkavaatbaaHOpeeraoragd
Tba Haw York JbaWftqTCbiUerB 
■a) epmlp adroeaua latioa ia Ibai 8l< 




"ladwf’ TrdiaM" to the litla of ■ 
teekl| wvapapar adllcd aad pabliahed ai In
. ; he baa the laleiillua uf rriurumg. 
larki: " rbuae wbo lure the ‘eieiilng apon' | 3. He doea »oi lure hii rraideiice bp abarnee
in ■agrleulluiil exMlbilijn' are ,t,oul"-:““’'*“'•'1'•"’'’P'’*"I
"'■o ^ ........... 1
lalae preleneea" 10 call (be anoirf'aiipil.iai- elae making ,tuk counlg or p-acmcl ku Iwme. Kur 
but a horae race. I inaiaiicv. 1 oiaii map have tireu in a preciaci
------------------------------------------------mure ihan euip dapa lor laetelp leoipurarp pur-
Ouvernor Ixacd, of Nebraaka, in purauaaee poaoi.auehaa buiiiliiig o buuae, moriiny 








In Ibai Terriiorp, on ; reatoencr dtea not enilile bim lo rote in iba 
Nuvember, fur ihirteen 1 prerinei ur euunip.
S. Bp rrmovinu 1
eevcrtl
iha 6rel Tucadtp
iBibera uf ibe Uouodl. ibirtp.fiva membara 
of .tba Huuab ol Repraaenlativai. aod Ibree
.il;=
ublauharg
0 anulher Sitle or <
mera for each eoublp. dance there, he loaea bia lotiuer rcaulen 4. He load i.li rwideoce bare bp r 
„ . „ , , I lo, end raaidebca io.anolcr Biate will)
.ktLOx or ExioaaTim—Having made par- j ,h*„ ,a ladcfioiie ■l■l•e, or bp
iJcular Inquiry (eayi me Ne« York JaBrad o/| voting I'vera even ibou.bbamip have bad ibe 
loicniion lo ralura al aome lolaie period.
UMpl
ItFLI
OcBaKrce} at (be 
la tba paBenger. 
ber ol anilgranli 
pool during Iba 
ibrnaaod. 
tbroad from






;eai packeloficea engaged 
learn that tee num- 
have relumed 10 Ijver- 
moDlba in abpbl eight
thaw eaOgrnala i4>« ’lalerred, bo-eear, I
5 The place where Ihe faioilp of a married 
mao iraldee laiiel generally be conaMarad bw 
reaidenca uolraa ilia family au reaidea for 1 
lacnporary purpirao. If tala laioliy i, perma. 
naoilr ib one place, and be irinaaeia bueineu 
in anuihnr, Ihe place where hie Itmily la muai 
be bia leaidence.
pereon i* otjeelcd to w aol beiag a 
lire Jo4geaeilixen.io iddili
of ibeir tdi^loei for teongb 
duabtleai dUappotaied, a vary large number
10 any q 
.0 aak, tel
wbo go back only do ao <viU Ibe Bbjtclof via*
■la BxownLxa, wba are aUotbc propria- 
TBBa, BIAO per laecm. In adaaaee; 10 
ClubaollOormote.10 oneeddrew. «l«aeh 
The pteapecim lew beloea ni
Have poo renided in tele Slate (wo peart, 
or-ia tbia eoraip ooa pear, inimediatclp pre­
ceding ihla eleeiion! Aad btve you realded 
le Ihla praetncl luip dtp. cexl preceding ibie
eleeiion!
S. Hnva poo been abaeol from thia Slate 
TxxRxcahT UiaLLiae Uoreaxer if Via- during Ibt Iwo peare lamediaiely preecding
fellov team 10 ibaa e<
XU.—Tbe grand jorp, a
Retora la the feiiCoe retoiioat af lifi 
iMiK'EdBcatiaa, bdBt detlee, and the parlt.r of : 
tea aocltl circle, h will ttrBeeilp tdroceie,
le^i
tetl“i' rdap.praaeated RobenG. Beoil.Jobn M.Buiii.' 
I E. A. Fryer of the Richmund Boqulrei, B. B.
. i»«-\
ciabeod otecn fore Tiolaiion af tee duelliag’ 
lavr.
ao, did you. while abaeni, 
, bocoa; or 
abaeol, vole lo looiber Suie!
I great
tad endeeror w ptooieU tea elevaiioc 
ia tba peallioB la wbfeh God tad 
wra bw ptoead har."
Uat ciitoana have loag koowa Hre. Unmx. J 
aiu ee a piqoaBt >nd reeig wrUer. of grew,' 
oaergp and aplril, aad will ba plaaaad w 
teal aka ia tow aagaged la I SeM 
ted ta ber n>>o* SoeeaB an
ber aod her papal
AxxxxxTioeor ^TXiba.—A wana diacaa- 
golog OD bAtoten Ihe Herald aod thi 
Advcrtlaer, of Montreal, raapeei- 
fag tea anoaxalloa nf Canada.
Crawford couolp, Pcao., bw b
inlp live qoi ol mind. Ii gavt a
7. 11 Ihe pereon la objeeied 
rni 01 lire county ur preemet lo which ha of* 
fera (0 vote, ibeo be ought 10 be quwusned 
ibua;
I. Wbao did you Uat coma lolo tele coootp 
or precioell
a. Whenyoo came late tela couol 
cincl, did you oomo for a lemportr, 
merely, or tor tbo porpoM ol makiag It your
3. Did poo come Into tbii eobnly or preeiDCt 
for the purpoae of ruling in li! (Keviaed Biai- 
oiei, illla Elccliona, p. 387.J 
~ ifferiogaaod  ti>ar«lec*’‘< eoDO y l e o a n me. 1 Tba poravi oD ri  
ao*ellada^J®ri‘f “‘oeefIj’OoigaioalUlay la I8*d. aod! 1“'
am.. ilJS* ^ 6M f 8*«t« IM*- Now.!
^B 1.144. it bat glvao^t mij 
ivorofGaa. Dick, tea R. 
tVI for Congraw,arar i^ae /
■«W-iacrxllcctiidldaU. ^
Elecii.
oogbl to be 
' wkad him 
Bee. d, p
■jorUpofS.ISei, f.-t ' JWlav.
_ ............... . apoblieaa enadidaul Aop jadgo, abarlff, or etork of an olaetlon,
inanant Tcuaxanw IvraoTnaaT  j ret roB,oT r JAm A. HcFaddao, 0cm-''be tbail r^vo or aateet to raeoive or re-
Tka awtaablp Tba* Bailed fiM^i
tbiak, ia ol tka irat impatuaca to Fkiladel- 
pbto. PUteborg. aad tee lailtotd 
ilaeU. .Tbayktoa camplaled 
tetagrepb llna .ibrongboai ttee roau of
roadwitb lUtly dwtiaci oficeo and|>p-
ad Sautdtg afiaraooa far Haa^  Niaar  <
I... wHk aWdt (ear ha.dredW«"«*!*’ «[«<>*»>*» 
lerga prapacttoa of-born era daaiined lo> iheM|p oeow 
raikt of Walkar’a ara^ la eiav ol ifc ll|pr. iboe'
Iba Baaat tacUMiaa lot tet tpaodpiad 
I ol toformalioa. Every
opAaltef M c. 
a aooBi oi It •ffvllk It. noloo-
lol̂ ba put^b from NiCaragM. 
d it bat aa itroog w aigbi
Wa toira iwB*Ear48Ma that Natcaairl 
.YtkUHto BM.ar tka Baal raepeeta-
Ua cMImm af taal ptoMrMl daad ia Iba 





RwaiaTaad ibaatodaavay vitb tea Ji^aam 
•a Ibd aMt^li^W ika.
partiea trrealad 
lolae Bilva. ptavea 
BaliiBari for tka 
tertad ai mate aa b 
F.A.Cato.vbkb. 
awpaga to Alnea aaaq't 
...
Aa examloation,.-— ~ --.
lo progrcaa, and (ho da^aco Itaeaa ao doubt bo Impriaooad from oaa to aix mooUia, or 6aod 
teal tbo ebarga ia BelRfoanded. One of ike' ImBi AM U A8U0, furleii any nfieo ba heldi, 
' ' bedwqoalidod from ever buHing lor oSea.
irlaed Stniulea, tillo Blaetiooa, p. 801. Bee.
under IndietMoi 
bl offence of baring 
the Clara eebooaar C.
.making
lap ah
ia Iba State, or it tea eouoip aad prdelael 
vbera tea aleeiiao lo koU tea lima raqaBH bp 
toA or baiora ha baa aualnad lall ag*. .r W- 
M be bw baao duly n.iurelmed, .hall be fined
el iwaiaa dajra baivao i  c l
'.ti'.-
FartT-ooa $!««> 
kortbara Heilroad w. 
I tli Taeadtyof ton voak, 
' ^^raehS i
teacHp nalfa'orUtoi 
tee oea af tea lacp-poaiv'. t 
hllleea. .^kaqWar vaal^t
aop reeideni of 




5S .-inp anlelaor• nnuee and ___ ______________  _____
hlng dlIrM Wan made, wUl &»d II (a tkttr la* 
■I lo lire me a«ell.
lllbiojaerWaiobwiad TlBa-rieaBaarafal* 
re|<elr«d and cleoaid by tba meal axpvkaaad 
I 183 103 Ul« 0x1 workmen, and werraeted lo paaf^.
71 MO 000 Ml ^ ^ _^i^ftO^BHftT F^AOAIIU
























o|. Flarontlao. U>avto. Uva. OoU, Slamvad 
F.nep Soua of Jowriry; Ser Riore of all Ml^ 
LockeU end Plea tor Pleluree) Lady', aieea* Bnt* 
alfPlWi .lhawl Pine and Bolt SaeUadlow aad I
Gold end i................—
Udioe' FanagUand 
I, Ao. BUrol, TebtoUaueiNop*km King. 'B r >,Tet. Dotori, TtMt, CreaiB, 
durir aod elbar Snoow, alwaraon hand.
,%y rild. f 3l1rv made to ordar oa tea abaci.
nsaiMO aAi*ft o» a*OTa,
IT THf
EDpsriaa Retl Biuie did luirictir(i{CdM*
PMJi «
FVLA  ̂C^TT *
rpHE l.mponam Rail Balata and HaaaMaWrlag 
1 Compenp will batd aBBCOMh MUX OF 
LuTB, at bmporiam, PatvCi oaaatji, UDtaia, 
------------------- aoWBOtfBdUAY.Mar.iiarlf-
1856, euO eootinolug fraia day W day, Oa vbioh 
occaviun tear* wfll ba oSarad a niMor of Lata of 
oiriooa gradw and imiliali aimhia tor pwBbi
Tbo’^Tawa af Emporium oOoB odraatoOB te 
Maeimniaa. BaBoaBhianuto Capltriiau.aM|ibU* 
dd al tela Uma by aoy lowuaa la wo belai
ail.etod apon a taigh, blaff book of ten Unio, Ux 
oillm atiov. Ua ouafleaoea wllii tea Hlratooppl, al- 
wtyaaaaaraiMe tor the lirgtoc aU.niora, wHb ta
ti:,?rt?rn^:ryuTmyragf*^*?';'rr5L*rriioiirm oo noieBM —1 raoienvafor awry Dfoaaa W 
■obeia.*. and a eaoaamtfjrlav
d»el6 45418 : MUU4 UUUuU Itelaarary ebartlliBa. .,TbafirataalaarLoiabp tblaCompBp teak ptoaa 
'* mto^oUaaad iwo da^, wbaa onr
The baro Bf tea Hea. I. P. W.tkv, 0a Ba- 
Wte., wwMtock by ligbtelBgdat* 
Ibt etona oa Wodaeeday mibi. and, '(I. Prairie, V
HkUI.
SUaatbaftiWBlotB addlUoMl peoUao od (M......
ila eoeienifc eacwmed.
Hoot.—Wabava beard of aavartl tola of fat 
begt beiog told ia (fail cooaiy, wiibm tea Iwl 
waek, al lour doliara and a half per boadrtd 
1.10 b. delirered Immadialely.— iVurhwgrow. lo t
«Aer tif,..) Cirmiek.
Wa Innilate from tee Uonlrral Fe|̂  ibe 
rilowlng exploMllan of ibe ciraoaeii
flaee hB boee hdO oat tela tola, *______
BcBpacaltoripod^ br ba—to^idi.n mr:.a2«SE
boad of lb. ounafeeiiriail dlwrtel. Vhentea 
will M told lo tea higbatbitev.vlilteatnaarVa.
w.ti’y
vTuSTr^ssSi;
which bare led lodke m
CbiDiqoy by Blabop O'Ragaaof C 
"It eppeera teal Ibe ri
doecd Blebop O'Regtn to beta renourM ia 
tbia barte Btaaore Meioat H. Cblalqup, are 
aa tbaoc lavbiek ted 10 tec oifieai-
nera of M. CWatfMO'* balMOe, 
had boill a' ebureh, a patMaiga. and acbool
prcpertyajllewlng ihdr pwlur tee IretiMa ol 
tbeato^aSMtog to tea almoai oalraraal
dcaW^Cbink|.y 
em^ed exirome >
tdlog t l prae*. 
Onlied Bum. Bmbop O’Regaa
beteagiagw ibt Charcb,
btviog refiwed, ibe BMap 
> aeaaorec apiaat him. Wa 




aM te* kae te a wa btva of tea ebiraeu 
ofll. Cbiniqop.wtdoaw boltotc Ihep bed.
wbiiopoptoiioa el S7d.Mft, 
of 640,»U7. and a ladrrai rapi 
iBHoool 5U.5l3.baadcoltegea aod ibaftogl- 
eO peboola. dug aeadomlei wite 7.481 aoDlla.l i it  1, 7 p pil , 
teboola wite 17338 acbeltrx. 
..........ranaeia • "
■aambar af vqtomca 107,4;
lapoBogladp wba eloped 
tloee Irom thia eilp aim a "diail« l  a few mood in a " ialtofulibed Hi
K 32iaa5ra.srtEa^
teAWw Wllai."'’«rte iUto aeld, 
aaHmetlea 1a vb'cb tea pi—
ed ape wbMB a bid H Bude 
Banra af DUeeiari reearrlag te te
U^of dacoaUaelof itaoM'
Ibo lour-auel tea (Jorapw
Tba heulte of 
OMo Klrer




• heoio.aad8aiia thwBmaaftar tea%1a af
BOMrtearBf.
. Far fartew IxtoiBKiaa. a
elawUii.W.Coebraa toO
M.MemT, No.»8oBtePe















■«• Mfk«> fWW ao ehM
r22^saSiK!ti!^“ ’''




*^**r?**»Jf« •m tm t^rnmr im m.
'^KpwtMU-VwfcMta «i•I SMjfa oa amtal.
«s±wfa£5 as;*^ 
■S‘%•aSS2lF3Wi^-sl:,’s;
fi^MiOlirBad. Si^Mad «Uk la a<Tu-
Mm
____________ l a ^Taa*
tTHMt Saab. ■( 6»nal>, 
aad^ far WhIU.-Per* 
MP. toflna. Lifd li 
. WkMr tellalif wllb
w. Swakadall^ailea 
Ctara.ft TalaM6Tk








^{m W u I» waast-aMpar itea (bar aaa 
baMfht la «iy ^immU feaaaa. 
CaH.aaaaiaaUiaa. aad yaa »U> Mra ar —
^aal ifbt 0«irra»iaf aaa« md aa a l^ral' 
aw<V « *-»“» tetaaaa. « aaaM aaar di 
^ laa«r I«, a any ^.-ata^WSP 
I'anaara aadidraryMa la biw«. faa «aalaaa 
Llaiawai laapaaaaafal arlMa b« saa « laZ
Fw Fia« Cl»Uui| eali ai
Waana*! 1> Uau  ̂dawiaa Maeaau^Wt 
brnbaaiha Haaaataaf aualatag vbal affi
wa. labaMaf Iba mat biiyta. aaaftaw 
aa«Uaalate:̂ iaB>a*laaaaftbaiga. It 
•aa da«arai«htMBUaa-aat aad taaafal la tu
•aa-faaaalad aad pataaMd by » at 
• a aat aaUiM u Iba tbanba a f u aaar
baa^Maally eaabadaa u 
I *a braa bad aa loiaUa ai
/ «aM?tartubiba Madaafaaay layaaMa li
arnyMaalMarla la IbUr «•
lata, baa bMbaata Maa aaaMmdby ta«. a. . paa. 
MMIlty) yal va iad tkat aa l^palaat ■aabaata
' for Soartaa la........... ........... .
|la« York, fradaiidl DoaClaaa—abi . 
araai adroeaia ao4 iiuaipar lor Pranuni—liia* 
h atrrad iba fellawiai laaoloiluaa id HytacaM, 
Haa Yufk. at a ■aatiof eallad to eomiueiau- 
rata iba raaeoa ai lb# lagllira*alica Jarry (ruia 
Ibaeacaraol iba Ua.a laayaara ainaa. In 
Ibat ally. Uira ihay arr;
- rt aJhaaM, Tbai aUla va seat aHaaily 4a> 
alta;Baabaial attaaaiya<ln«. and will aoailaaa 
la aaratMly aad laiiblaiiy la brlai It 
abuM, afa «1U aoi auaaaal Iruoi iba fuiUy 
...alatabattet •w fro. bte ii«abiiBC »ie.imd.
mcaalaaad |te«f.a I
ilalapaalaiaai at lu «ark. aid Miab aat to 
aiylbatltbaaUnlypraalballalu ateiaator.aad 
wIB, la aar jadtsaal bad ito lata faaaral aaa. 
Waaaaaac,*albiak,du UufabUe ■ paawr toror 
ta dinat UMr aOaaUaa ta Ifcto laraaUaa — 
UicyaDraNdratiePraM.
What lady to (aaUroaa 
thtaaraaol adiMyratoMa braaih vnaa by aiiay 
Um "Haul *r a I'a ■auau PMOLai'’ aa a dauti- 
Inea vaaMI aat saly raaoto It aaoM bat Mra Ibe 
toaih ataiu m ilabuurl -Haay panaui 
boa* UMir tanaia touaJ.aad ttMMlgacii; 
la MmU Iriaadi a '
•Utotoi.ni> ariBao<iitoia'' aa yaarlaatb'bm 
•M Um laolb atobi aad totoaHta. A fiA 
bauia vllltaata yw.
A HtabTirvL UdafiaiiiM ^y aailly baaeqalrad 
by vtoB( tba -dbui or a Tiiooaaaa fLowaba.'' 
it «lb nmaaa ^|iu|>toa, aad fticatoi fwn tha
*M,NM
[ mXWRE.’CIRTgR'S SMNU
n* Ocwk Pwllte Of tto Bioodl 
mr A PARwu or MERCURY IN IT. 
i^tke AgUcUd atmdoMd Pomder!
Aa lahUibl. Btontolr far SanOla. Cagto Can.
"*■--------- ‘ Cau ■’------ *—
ami Fmr. Clutoiia Huia Syato Bia( 
W* Of Twito. daU IMaKalatyrmai aad 
Pale of Iba Baaraaodyaiata. atotobon Ulecim,
ImiiartiyeribelHaad.
VrbUtnaialiama'T* Mdielaaaad PaHler 
of Blood U aoa aird biwlioaaaadt nl ralrAil pa- 
Ueaii fietoakyiruoribaL'ailadil'atio. wboiaa- 
lify rtaUy le di. raaiarkaato eafto serfaroiaJ by 
Iba rrcaiaal of all «a,.lieina. "CAIlTKf-S !*PA W- 
loll MlXlUtK- Nbufalgia. «b7aa-li«., 
Aerafaln. BrapOon. „,2 u,ar Oiaaaaa.
‘------- ------— • 8oro< ABtoiimtoof iLe Kld-





Ferrn, I'le  ̂UU 
oeya- liiMatoaof >h<
PalaaWad Adtiat af tb,.Bon.
“Vvad ^taa^'oT ibr fBlooil, noiKinf baayai 
eraa toomi lo oompare >iUi ji. ft elriBM UM 
■ynaa of all liaponiin. acta ymtiy and rOctani* 
ly oa tha Lirrr and tfidaaya. itMctben. lb. IM- 
Kcoiiau. yi>ci looe u> Iba biosacb. makaa iba 
akinefaoiamltaalihy.Btol rertorto Ibe Coaaliia* 
Hoa. ratoabM by tliamao or brekre do«a by tba 
acaaaBM of yagib, la tu priaUaa ri(or Bad 
atiao|(tb.
For iha Lacliaa. It to locotapanMy better than 
allihaooemtIeaertoBaKL ;l feo Aoaaa of C. a- 
a'l ttramaa Mixina rill rroKire nil aaJlooneN 
the nan lOBBiHny to int 
aoil imnrore 
deree, beyond
------._._ja errr nenm o*.
laiya iiatobaref eeriiScaui trbieh ve hara 
Mcirtol fn<a penooefruto all paruofihe Uallad 
SiBin.ia iha ben celilenea ihii ibara no Hoa- 
bag abaai li. The pnia. buiel kec|ier*. lanrl^ 
(ratal, phyiiclnni. and public own, ireM kaaoa 
to Iba eoatouDity. all aiM their teailnoBy In ihe 
- - ' iiaflbtoOltEATBLOOUPUKI-
ofcompleiion. briog ranee aa 
ebaak. glee eiaiilciiy lo tba wni. 
Iba general aealin in araaurkuble  
all the laedielBee e h ent '
riBR.
Cull on Ihe A
graaieal of all tieiiicioee hte prefanaed.
NonegenaimiuuWiignadWM.S. BCF.KA A 
CO^ Pruprietura. No. 3U1 Unwlwa). Ne> Vorb 
Cil), ici o-boo all onJen f.ir anppliei aatl bgeueiae 
lauil be aildn-toed. Awl foriafa by 
HBATUN, HHaKPE.A CO.. .Maynille, and h, 






toparfarmd apaa tba aaaet adea. 
laW ta aaaatoaa laa ra««lrad. 
lie. of tba right awlertol. «eald
’ “Xi.’IS-ZoeaHaal ofpataaUy I
I le he ladeblad I
•e'. Aaa oae la taeaa yaara. eaaU make ibeB-
-“■'-“““‘'MiS.'rrt,
Etoldtat DaetM, Beak BalUlata.
BaltoBaM. ]dByaillla.ly. 
Aagaal JB. IBM _____________ ___
4BBBB B. ¥•(««.
MBRCHANT TAILOB,
Baenaa Snxrr, MaTamLa, Kt.,
FALLOoadb.af«htahhe
aallclte tba caeloa
aadtbapaMla gaaarally. [a aaary eaaa ka 
nauali. Third deal bale, tbaeoraar,a 
Narth Bide.
DAB raaelred bU New . w  be 
n haeeaae btoatlfal etylec aad paturae.oaa' 
alatlbi af Cbaraa, Caeatabaat, Vaenaan. aad a






Iran HeyerUle ragalarty every Meadey, » adaaa-
Inahee: aad aa the ebaaael la aow 911 laebra aa 





ladiM Tmi itoidB. tobkh
af Hayarllla. eaai^'taa abUl 440 Aw__________
srr.^tr£L-si7nii:rps::i5 
;Tb:r.r~r^j£v.ir.'^ '^^^to-SSrrSS
farUM. brunaDwtoH-g. a naw Biw^Suiito. ,iUto-.l-l ?* *1^ ^
plane. wiU, a ■toto-iaUlng we4l to goad wator. e 
cletaraead tea baato; alea, an OrabaMaf aaaaial , 
bamlrad traaaar ita beatgrilladfrnilalatbaeaaa. *
I will aba aaU • pi
««1 wllblB a gaaner af e laUa to tba Ptaah 
bwn^ee t^AMruU/W. oaatolalag ‘
•to. JI to«4Kt)tolM>B
CELEBRATED CATUOLICO.V,
WeeHinnToe. Ki..Oetaber i. IBM. 
•■MiuliainATinii rwiii.iv)
0 reU yoer altemlea to Ihn fact. Ihel 1 
rrteelTlog daily, nlnaat, a parlloa of 
will ba. when all raealfad, aa crlraeiae aad 
erifto aatortewml of DRY OOOD4.
I oUh It dliilBctly aoderilaod. ’.hat allbaagli 
ley Moeb may aai be lergrr thaa boy b'pl hare Is 
ftotaac deya. It will aomprlaa * gruel dirarelty af 
quaUttas aaJ at) Ito af QaaOa, aad allbeagh I eball 
ba abla lo rihibil leae Lhaii. SOO dlfftraal etylat of 
PrlBle, yet I will have a wldriy rtrie.l eiaoiUnaal, 
la prte. frain>a- tojiji, cent, pto yart! _
rAnawbCwl'had will ba'aold lowe
•twtoaan ae.n ,-------- -----y II ibay ca_.
fM^lkly if tbty Btuat'-ttal Mr Ufa iff lU m 
Maar tkoaUMfeteaYtaUr toasia/Mr daae'a 
/raaBoat; ibti lo deprialng ihd darai oi ill 
rt|hia,tb« alirtbuldar had rorfeintd all rignia; 
lUi ta mine Ika tUvcketitr le aeenra /rarte. 
lA dm M jfaiUe V « eriau. hot tbouU ba re- 
■ardad aa tba rutanai<toiae<aat ui. Omiit ioa- 
Uet mi4 a Irtaad wtba Mil llMtuaa ol uiaa- 
kM."
-AmM. Tliai wbil# wa 4aaF>y oppoaa tba 
i|MU.aiidlb«








drapaafclaui to a 
baaru wall aad K laU
'■neubraCiliutiugUia epeiUUuu af tbarlag. 
only Mliy ceute. W.P. FBl'KlOOb: to C 
FrauKlin r'quera, Naa Y 
Forlalebyalldrugglau. * , ,
(LTbaaTon, Bnaara to Co., Whale eela Jc rauil 
.gaele Mayarllla Ay. Jaoa lie. ’M—am




Fw gvtf4 L^an iu(j T«b»cB,
waL*i%iVs,





wli'i bae boa(lit oo credit. Regardltn 
afcedor prafil. t >eJl mU 0|pdi l«wi 




c Atattiavv.KAnnAio HBAB BUTATI 
J.ane-b-,aa>-l.re-a
f Ato atenothonied' - ' "
1 UQTB ID Ibe 6rel 
•ae Terrlury.
Alto. l OD ahew tbe Mapa of all the Sarvayed 
Laadina they an. Aay one wleldDg la eeivt 
Uoda la e.y pen al Ipat Terrilary, will Rod It to 
Ibalt imreet la call airaa. or nddrvie. poal paid.
Ir JRO. N- JEFFEKBON,
Canri atrarl, .Meyivllla. Ky. 
Octeber 14. laSB-ly
A UrtatotwfPira WarU. af arar 





• promlbaoi mn city ih ftc way of ‘ra4». »bec I««W aAlnma. *a., _rajcat imUpd a lat af mw EatoiBi,
Tlw foUbtolH tetoMMf of tbrUwt and
.'WaUiniieDil rto)clritoeMB ta ibcoMM 
• PrMUaotaDAVkoRtcataau -
fe Iba_ .ad ok  Bni'l
■I of tap
Um frit Wcdlwdif ta 
dMHY~vaoeiarr by aiail to iba ttai percub. 
•ad tba third dallw ta ibc Ualtad Sutea Ola- 
vharoctoanra tooM.
to M Baltaa etraat. HayartHa.
ri. auwBaii.a.m aiato a amam
■tairrto FAvitKv.
Tba law wtiar SUBatar RBU
UeiabarsiM&
Sidy
vuu nato.oawtai i lacKtm. 
ptoeawdl teaaW witb ataapaiauBaa ibi 
a. lalaa»iUw<ll93AeiotolOBdLaBd.rit. 
d aa the Itarib Faib. wbleb 
lyafgaad Unbar, aad wltbla 
■ bore dtocribeil Karina. T«Ba 
A Ueaatal Wermotaa Dead wll




Ibartoaaiaaat, antoudbyR. Q. biBRBUWBR,
wUI eamplew tba anfinlabad yrotk, awl tr ' 
all Itepaiti c '
elofa ap tba ■
'/. aariUaapowara)aaU tbadla-
^ aam far which' It le noaai. 
^ needed. BMelly aelled 
S FBHALE COMPLAINTS. 
^Oflheeaera Paoutrae Ura- 
f a. ot (elliBg of Iba waatai 
Fwioa Alkh. or Wblleai 
Cnaoeio larLiaaiTioa ana 
L'ccaianoa or xnt Woni; 
laciuanTAi Kaaoaabaaa. or 
llog; PainrcL, Bo 
■caiTion. *n., •
(teucat eaerpled.) I 
iw loig •unolBf.
t bran '
empl} puFeJind mlerepriaain tHoar, nor (• 
inelad ibai ite preeeal popularity MiaH b.
viiam b.l iie maviM-aiid Ihe ep-
AcrBBkiatiBa.
Tl.e Medicine ir new well known nod appreei- 
li, end will have a rioiiily nn>l inerraaiiig rale.
frivodt bav<
I'Sk'jt- r-,____________ ,
It tor Iba vniiicalar coo.plototi tor which It ir tlt- 
■ Igoed. I ameniirital. by the qranow uiukiog ol 
it In u.) own faiailj, ninl by olne.it vrary rin,’.
le-iirlrlt tu Uiberr, ilnii It Jnrily 
rmw rrcomaiendaiiont lie beat 
ra riven of ii.
I. PEKKINB, M. D . Uariaiin, Ohio.
Having now uaeil ihc r, me.ly tor fool jenra in 
my j.iBCiice, 1 relj inhaUy on il far iha cure olul- 
luun all Ii:m,.l«i1i»«iieva-
Witlimr.i.y rrrtf.li |..r yo.irmrlf. I lotu.iii. your* 
II. t. llt..S.M.rr, .11 !>.. I Uiiaodui^ur. N. t
rhoa i.ir, Il hni given omirr eaiiaf..oi 
eueea wkvru it* hoe Imwu ueid, uimI I du
late iortcon,n.vi..l it--------------------- ---
(l.eigiiod. I cenridei
lal, and tba lwa-aad-a.^rtat Mr« af graaBd 
Baa trail, prdaa. ate aU aaoeeiary baUdlA|i
TBO& E. RICKBTTS, 
A. rURMBLk,





q^HCBE Critouiiad Btaeblatain ia piKtM wd 
X praBleble Btolaill paitaafibaelylliMd worid.
Id all Ibe varioae tndei, lod la aewlDg every aart 
of fabric, either of eloib or leather, they tava beta 
I tppravan. Bawlag HoeblMa af 
oiea Oilea lall lo worn, bal •rtci oii l  i 
MACHINES ALWAYS OPER/YR 
LY. briog eiraai.darablaaad awdpWta
lutt ie i 
BlNUEK'.i H
PERhECTL' .. ____ _____________,-r.
Ill cuultlvuaco aed waibraeBahlp. A pa-frilaaw.
i'f 5
--- ileDteeaMlauawd loaa. Tba aoUrCakLUiil 
‘maC?I^“ FOU FAHUrY BRWINQ.
^^ri(?d^n!nb>Mea wlU te bald al fra bloM ht
“‘lil̂ ftHan, qalalada ata aaiaUty, ae wMi M 
«^«eltMB} af Iba peunn af tba Saalsaty. Nn* 
Uintrre a highly daalrabla lacalUy far Ibt 
. adraad who wlah la laenia, al tba teaet a 
anay.lbaadyaitagaearii
'M.
perpama meet ba baM far 
binger'e. The ipaed 
been doablru. "
. .. . nrtety to t 
•bleh bar.prated beettaetolal 
leaHyî ab^y






■iBtoea, By.. AagwM It, IBM
**^wvna» leStoei
AVINO tfroraed Ihe Fraetlaa af Ibe low. wit 
burner eairwud W
•yara
ri 79 VINE aCEMo V4»a ««tito
will be riebeuged ul 
,Mecblureol uorowl 
oblnreolother oieoo
d Irnpraewd rtyle 
a tor aid Bowing
Sf.’srrr'Vsr.’r^l*
bay wlU aaJi oa maat ny Fera awe nlla Waacaf
CHAHLKS HUaiFHRI












N B.—Allpi roauaueMtiag fi
bodtivwlog .necbluee.cro obu 
ro. Ww.pj to-l.M.




'Odiwh aiarc prcaeit arc |tiMHfUy •taker-
..JeToTSS Mold w.dMrar i»v..n,M.,
^,£'"p,s:£.r?5S^
“^k^vr.
Ckpaer •/ If atari ead Secaad KrtoO, VcpnfOt. <r 
Jjk A liiva jaet Neatrad tbatr Itrp"'rr
welarlte the atteetloeef eareld 
BJ^Bpalrnaend ihrpaWlc geaerally- 
BBf Oar sweb aaaUlBe every Iblag
■ ■ ^Wa.Btoiarjffar e OeBOeraea'i eelBt.
^aftbeja^l ilylaabd beet work-
•^Ml praButad qc»k ntaraa*’ le
0 perroaded, nfier trying it in n ffent mnny 
—— tbnl il aurpnetae all aiDer nraadier witbiu 
my kiMMladge tor ibni^ cLiee af ■lifcultiee tor
ry eiirerae carer nailer my obcanatien, which 
bar. icetetad aU o,
AvoaBpriaga, N. V.. (lata afftocbtMat,)
aaa I nuoU te ghtd to bavea farther rep- 
ply.aetb. mediciae i. bcemoing very paputa. 
and 1 Ibii.k will ooiiiluue. «# ii bnr given ruUto 
In every ibrutiwe "bere properly
THOMAS NKWM,
Mvuui \rr
The CalboUcoii it d. ing good >.........
>e paiieutt tkai bare tried Ibc me<>ieiM bare 
.... to.o.etw.1 but au^uad ibat avwr ooitalag
LAIRD HA^m-’r. M. D . 
Ncw.Phaadelplta.Uht
Tbaclaimcof iblc metllcina le iha aouBdeiKw 
' .'Ded by urn foci of iir 
m end KttonI
larweaebBtloglve 
laaie af aat Haara
......... I. Ci- •
(he Canar.
maa tk* hprilf mim hi
„X3ESr,.S
tato dtahmiMm ta
toW«7^ OaM^C-hlngaM^af 8 









TILUM «c EAffl.lkoM 
D ura Clathing EaUbtld 
eppaeife W«r«el^t F
UagaaaafarOotoiMtav’aiMf**?^ *
fra largail aid maat eota|)W|haiarl-------
, ; BMdv Uada «otb
Pdr Feu. 3t Winvcb laa, aowta tha 
raaleenadant that they arc pfrparat 
eaetaman. terirr ta^a liRaea
Drawfta, B|^k*rohtafa,
I pubUa are Nrrmg.btire 
>g received (be approbnihavin |.T ln. .an ro  pat- 
raaece ol njony prnuiutHU menihera to Ibe Mtvl - 
enl FacaHy iii the Uniied Suilea, Mae a« wlium 
■wre vc-butaril) givea Irlitocof eoiimemtotir 
(ae. pamplilci.) luntaiulng all that laelnimerl 
MB 'jj™**'*
Ve Chapel nttokNaw tima.
11 fincbtaan Mreet. Gltogaw.SealliBd. 
149 CbtoUBl tlratt.Pliltadelpkle. 
lin BaUliMra rlrail. BaUlmera.
6 Eaei Kaurib rUea4,C4ba.aiatL 
Cbicego. llllaale.
U Nonb FoulhilnM, Sl.Laita.
31 m. CbnitatlttBel.Naw
DSALBRS J/r OMAin i flOVlL
•pectol atleoUai ta rataHtag aad towtadl^ aU
iSSvfMfe&s, 2' jfiui:
*'wi larita tiw tttaaiioa af >-----
*!u^'c^rorWa?i!ita Frita Mratoi.
taly 9B, IM
drierm.BMl la toll vary law. The Lambar to la 
Ibanenaf Ht. W. 8.^haadlar, al bla eld ruad. 
All peraoht wirblog la piRlure will do well to 
call and ecemuie far Ibemaelvua befatajiwehealaf
•Htwiri raw cnnw till run mw
WATER WHBEle.
T1NRIVALED MollraPawertordttMlwillktpdV
we tor. tba glial palate of rirall»ei. ta an anait 
aakaown u all Itoarcr lataatlaae. ia itaplM^ «f
to from ladle..king Ihe nKinre e ml rj mpti .iieraito. ("ceiher with leetiiuaC 
allbeh.gbe.t reepreubiliiy. »♦ 
luoei mirlnctnry ealhoniy. to i 
trillion to tadlee end piaaoticecn la reapactfudy 
iaviied. caa ba bad gmiit at the tiara oi
BEATON. SHARPE A CO., 
Draggirir, Meyeville. Renioehy. 
Ata).aaldb}a.vatof ihe rtrpacuMg Utonirtt 
ia Ite BthinniDg Cnnaiiee to heatucky anti Ohio 
JUlIN D. PAKh, WbuleiBle Again,
Ciiiciiii.lii. Ubiu.
}. B. MARCIIIBIA Co.. Prtvprieton.
Central Depei. SIM Bruadway. N. Y. 
N. B. AppUcaiia-a tor anitoigomenir of Ibe 
Medkitra thouU ba aacempataad wiib ratorenca- 
Uei. IP. lBS$-SmwAtw-il
\XJ E have vma Ekpraie pBekagra which hat 
, VT baea la ear bnmto eame ton maalbe. ewell 
lug Ibv proper pertaaa tamill aad pay eliergeaeo 
IMia Uwm iwey. W. now give natter that aola. 
■re eallad lei la 30 daje i 
• ' >ld la [pay eipeaeai ea tbia.
merkreiaai follow..vtoi
Jsbo Beau. 9 f-ekagra.
J. B. Vorhv.. i Ca., I paekagua.




______________________ la fra yaan 1853,
_ IBM. IBM. by Eltobi Kaat Kaaa. U. 8. N. 
dvmto. 6 va. Hlaelraud bv apwarda to tana bee- 
drad Eagravlag^p^ts ®'*^* J25»to**ad T' 
Stob'y * “ BLATTBRMAN
1 irawi VT m. ra. • .va*. « wy a.*, wa. raa a. aw
f Aa a|Ma la racalpl af a atw aod eamplata aa. 
i Mmaaai af DRY GOODS, whkb 1 efrr far 
■toe at ptfato tall etQaal fall ta rait tba alaarut 
boyto. My Stack toatwaatva, ambfaelag ararly 
every aitlcto wanlta by fra paapla. Tbaakfai lar 
prat tovon. 1 eardtotly lavlta my aM frtoade arto 
laa paWto generally ta aell aad exaalaa my alack
It aery fk^ |'Hiie*’.”dil»pt, Tnuk^ fa«.. andehrhp. We liilMapa.
AU ktadaef Craatry .
'tot market raiai, Laeh jald 
R>« aan Hemp-
Aay InfaniMlIaala regud » eald wbaal, aaa ha 
abiAtaad by addraariog the laderrigaad. at Itawto. 
bnrgb. Manmi aaoaty, KVw who baa aai af Iba 
Wheelela ap.*ritiue ai fral plaea, aad VtaU ba 
happy to akblblithamn le lay panaa. He to 
- —— to tfrabera wheel.
R. A. LiNOeAT. 
lygh. Mm» aa.. Ey., inaillt. 
sir IJNB *• CINUIflNATI. 
fr. A. OALMBAtTU 4* OO.,
Win altn a Dally Uae afBtt|ta
_____________ftota MayaviBa, vk Otoamitawa.
I. Fkltaomta, an Maaday, Ikih Octabto. Laavtag
afrnm iralB af aua fret trrtn al Ctaelaaatl 
abaai 1 a'clock Iha mme rvaaUf—thaa saktaf
oa the arrival af Itta maralag into llwl toava 





aahiagtaa, Eyw Otanbart, >5k-twlm
Will J^l!i,"o^a*rRLW^L^WpAa^_y.
■1 aa
■ L^i'Tblrd et»«. adjalBiM EpfaaapalCbateb, 
JObjIUOiaroAltoy.
LMeaCaraerafriaal and Uaaetoaa, 49 by 
'^{it^lawiBeaml Uw.faent ae Oraal itnit, S 





‘"Rto&lt'iat -wfcwr 4' ri
lirBAPPINO PAYER—*» 












rrr4^: tar U* Altai aru*
^^eSaiM? IwtrwUii «Ane^^|fcCi. 
l,y»«k>K^>(.ftA ili fiyi-y «•
prfBiMl fc*A.
taa;tkil8t*d*it«, •■ l«Tti( (A Coltaf*, VIIII 
abtatatakiAunofwl eoAael, ijMsKlialU 




I e«i»lnBMnt U Ihijta^ 
W.M. SHAW. T 
•rvtnllac MiraAat,
•Tlbl,t«tarMUTM«. \
M VBIA v. IvTito U««iMUta»r




MM^feaaitita rrar»ri uartMva Iha
WHITK riMB SHUT.
HB,a,Ua. Saftaakar IMa,




‘I taaa a’lL af tha Laabar Ikat la ii ibb
ax. kaava aa ikaialatruak^'
“ itTarlkw^ivM
I n Oram farn Daala’ Pala ElUari 
L£> SlBaiaaEiMCIiavlaiTaaaaaai 
iU laiata HcLaaa'a Varaltacai 
•a V««.r:ia,
'• Malaaa-aUTaafilta;- . . ' aaai 
1 - Dc.CUtka-aEav 
.t - ILQ.EamU’aAi
Badwar’a ftafalaun. Farr Mia at
;y a WW
C^Ml! €m1!! €o«1!:I
rpilB aalwrlUra aaw kara a( tba UayaalUa 
X Wbarf, aadazpael la kaap a oaaatail ar ' 
af Iba vair-kBowB, rtab *») axeallaat
UASTFUKU CITT COAL, rcoo Virgil
d II la lha casaa- 
XOW AS THE




s. ■. wtaVtan m;m.,









nrOOU) Raqiacllallr folMll aaaal|BiM---------
n OialB.riai>f.Baaoa.Ua«p,Tabaeea, Woal, 
na Tu
^ Ufa ip. SHAW,
CommiMltftlcForvardiag Henhaiil,
48 Fragfjlt^.bat,oaea Braaia»^ # Sfcamort.
. c;ivo/iviuri. o.
«Lfca. ‘ ' ___
THE 8TODABT PXAHO.
, OlHCfHIUTt. oa\ 
Aianti rat iba





Nailf, UaaMf, Waad ACa.,Haa(ia( Raak.
Tha aMkadlaacv tar Mia la Marartla. aj
at «f ratalalac both 
TA ITObuT piano'
' Na.TOU Faa PorjardiDg&Coi
.klOAI^lia laUltata
3.000
not wbtah Iba bl
llaMBf Iba llllMlaCaalnl, Cblei 
Uraal Waal« Rail Kaada. A pgrttaa ai 
. loB4f MOtaaalaaladbjrtbaSuuafllllaolfi 
a aa Stair /ala ' ’aod kaav l . — — —,---------------------------




CommissiM ud Prododc Mercbani,
FaaASTaatT. IRONTUN, Oaio.
Floor. MaiiBnB.8berw, Cara, 0Bta,Uar. Seada, 
SaeoB, Urd.Bataaa.Efp, Coliaa Van, Bat.
Ilof. CaivalObWh, Oandta WIefc.Ao. 
CrUbiok M...............................................................
Real Estate A^eMcy.
OlBoa al .idr Uv a«eaV -
Coari flraat, «a*r4lla.)U.Kr.,lB 
Uw “iVlararlUa £a(la' ’ afioa.
^apL 17, lilUe*. JOHN L. SCOTT."^I7. l»^  ____ Jl
^•^f^vlK|irt" -
aam'l.ttieOL___________________________
1 vaad a <UWaf. Claolnaatl.Oblo. 
Jaaaarr « Wood, UirirlUe, Eaawckj
AhnaaiiCabi 
»4S8« aoraa. with dvalllac bavaa, arobard
It^A Ivvatorlad Irama dvalllif 







Lavta eaaatr. atar CoMard. vUb Aaaa awlMh*
a aiaaaalhetMle|tal Two Dvalllafa U 
ird> K|..araubaaintaaMba (or KtanlllaDMoMir. JOHN L. scorr.
iUr U, I8U; SapL 17.18U
. JBeitenl, T








OFFICE.Ha. W Hafkal alraal. Udtrlabvhii>a.
CAPXTAlt aa«O0O DOLItABS




Tba aadaralfvai. a> Ajaal at Harwrffl,, | 
C8U. IBM Marka. M.. WMt Mda.
P^c, IrCil^nd lulaaM.
JOB. P- B^RICK. Apai taa 
^taalaaonaea CaMpaay af Hartford. Caaa.
ir




foBlara IvM ird]^rv, tlvtUarr, *On
fiR lid IviBt laioriBcr Caapufr 
cor/yeroA. xv.
Ataa alaetba lat Dlra«iari t( ibit Coiapasr, 





rd Hlackaaf FotaiEf lad Qaanmo H.aawiaa,
TLoaT, *e.p arrr biaarbi ia Ihit 
:k h*. baaa earafall, taleelrd 
vltb faiMclal nraraaoa U ibli 
>fl aa Afllatlaa la aBjIOf
tba Waal tad taparlor tSaar lalblfCHr- Tba 
ailaolleo af Marehaati.ndiHeia. Ac., If aarantlr 
Slock bafora par-larliad la ta fiamlaftli 
chaaidvalMvharc. W« «||| dtpli
Id Markatfirtfl.SIfaeflba Padloek.
Mapfrlllf. .Much So. 'bk
0b WATOWWJ,
£U TbaSahacrlbarbff ja 
ag« Ui hautaoma Geoda. coaalfi
Larar Wai 














^ La^tap^lr af the bait arilciaafOil ClaUi
UdAOmO KOCt PODADKT,
•araaLUHn io44.
O'NEILL. aUNTCR. WOOD taCO..
............. TUREtd afStaraa. Hollow War
•IlkiBdtaf baarr Maeblaarr, Farav 
>. Palaat Hat Blaa^ foe., die.
la IB ararlla.ar
JOHN C. KEED. 
Mltwfolw
L S^,4-4,S-4,6.4.a-4 qr. Vida. JoalrteaU' 
aabj J. M. COBCRN fo CO.
^ SltaofPadUok.No.UHarketaltaaL
PVBniTCitE fo ^KiaiaHanu noMK.
rpilEun.lcraipoed v.iukl berI.ate la aa, u, i. 
X bia elil cuaiuujcrf uuU iha public jencrnll, 
Ihni be but bicB li.yiin ii> o line lui af«oo.l Tar.
tupiilyiirritiiiK taaau>kee|,, ;.<o.l aaaunaieni 
mil; all bao.1 vl all kiu-li oi |',orttiabii 
Altua tallauppU uf all k^iida ol toe.1 Mai.
• I.uck Ii. Ilia laiat nfhalr and















Gaarat P. Oarta, 
S-S.CUr*.JIark,
DaalalJ.FaUU,









lIPPS waa ra-alaata< 
alaclad Vice Praa|.aa Iba iBtb laaL. WM.T. PrMdasL Uao.F.Dat.a 
daaUaadA.C ra-alaeud Saaraur;.
o'SSissfssrc’o'iMV".?
CotinVToa, K>., Jaooary 14, leSb.—Uir.aaaae- 
Tha DIracuxa af ibii Compao; baea ihit da; da- 
eland a dirldaad oe Ibacapiul .uek af fiCleea per 
oaeL (U ba oradlied ao tba alack aatM.) bMa|
iss.iire:'i-.sr“-
ABM. C. EDWARDS. Saerrury. 
Tbiaroenpaa; iapnparad la laaaraaa SeiU. 
In^. FarmUare tod Mtrtkaadiaej alto, oa Fraarfo. 
Caryaea., aad FrrtyU. ifilaailaataad daaafa by 
Flra.aad Ihe perlit af Marina aod lalaad Narlp- 
an. J. H. STOCKTON. Acaal,
Jaa.99.’be Maytrllla.K;




• avBi. J. WaLtla.




, CPThc Asrol of Ihla Cacip.uy h lolborlml to 
Inaiira DWbl.LlNG HOUSES, bath in love aad 
coBuiry. Uhu bol • few Ayencieai end laklng 
no riakm racapi In apecinl UM.on any oilier liou- 
M, tbaCoopiBy nioal du a vary ttfe buaiiiett 
The DIraclor. are known la ba luca of properly
Majiflllo, Jaly B. I"S6 **
.L.,kr..JalySib. 1850.
R. H. CoLunt. Eaq.,
« mod -I.uck .1.0 l«l nf hnir nn.l P-W" ‘"o ooBdlllaa of .Blaa aai
eaH..>;allkiiidt<.l 'V,|i.,». »nrc. ajch I H«"r 7aaaraner Ompaiiira. It It douc la aceartl. 
.j.ins. t riba. Lrndfoa. ,.r,.ll kitidt, anco with i recent lav of ilio Kentucky Leglaln-
s(r.s'wSjl»ji=a™S,T ..
ni teaeunuble pricet. Cull i,ad c>>nii<ic niy tiucK The dllna.yoa will nonce, bat about lli.S.OIW, 
»«* Ihe Hame near »f01l.iK«, | w||| uhe rl.4, „
’ .. l bate ,utl made nu a>«llaot nr.
«r*ecrlcs,tt*a. *c.




I Tlofoo Rioa. 4
aat recetiea la aSMUoa la t beoty. 8tec\ af
HAMILTON ORAT 




II r.tt.. aM PluoMrih
WBh«Taatary6wa8ta. 
ff •o.aainpriMBf afFlablwt APPBMI-
Flaala. 
York--d. Uanriek. CarllHa, SatBoo, .Now
Baaa.-Vlr|iela.'lrMhaad...............................
q-Uiy.^ A.MI f  d KIrto Haokn at tba boat ■ ".COBURN foCO.,
_____  Na. 14 Maikl8 l̂t.
B.V.* 4f.il. r.VWWHAW, '
MAVSVJLLS. MMifTOeXr.
K^&L^,^VoR'(^Rl^'’!.bkfa lbl|
wUl fall ear;lowfarakab,arlkanbno|a far food 
Pradaea.arta tbairaw friaBCtasdr—Caanlry i
They are niaa praparad la pty Caeb for CoikU; 
Prwdaae.aod will make llbani edroacaa ea aau- 
iignmeala af Merebnadlae for tele In Maters. Ho- 
^ea fotaarpby.arW.H. C relit fo Co., ol New
MeytUlle. M.rcb L9, IMS
<«wmwrfiAw •• 4iskti,ti4ip*
-P HE iiMMr>)(ue<l I. now recWrlo| a eary 
1 addifuo to ule Stock of nil kiada, coot1 i
io port of












JaMAIC.I GINGER, praparad _________
racominnirded at 1 rory auparUrartlela. iaafano 
ranch more pleananl Io the laile thin tba ardloary 
anlela at Ibadrof tiorM. '
ICE CREAM CANDY 
He baa ttalo 
Ibltrraw and oi r Cnady.
I aad aieal____
I.Sutieoairaet.
Ofadlara, for rale alCll






UTE hare now on bind a Ittfa Stock of Pin 
77 o( orary oaacrlpt.an, anil oil other Tool. ueml. 
which we will neli low. J, M, COBURN fo IO. 
■ae, III Sign Pad Lock. No 14 Mnrk.
A MBROTYFES aro lakao Io half Ih' lima lhal 
n. >a required for lli. oW wey. whinh mehee II • 














■ I which will enab
AHD DEALBUS IH OBAIH.
lfkaal raarkM prie. wl 
---------------------- -- -a nclan A
ee. x:,
n Mercbsntt, I Aiao-Kt,.a.nog n
JSI; s, '54r.lfoiaacHatbaiand Third atiitreeL Mayanlie.Ky.
IIUIMK,




-tlui and Home Intorence Cornpeolea. 
Prarobtirr or tmi CoeoiTion or thi
HOME iMuranee Company of tlic 
Cily of Nnv York,
Onthelaldayorjanniry, HJO. mad. Id aceonl- 
ance wiih an Act of ir.e Cenertl Aewimbly «f the 









OSO. M. * Ii. hobs,




aod Iba fomliora. bade
moat Bodara atyda.
Wa haea Otar the . 
ry form ipaa wMeh 
gaidoai Ik Kokli
The Aaaau of tba Comptoy eaoalau of tba fal­
lowing llemi. 111.
Cadi00 hand (loboDk)
Caab In (he hnuda of Ageota 
Irum Ai
i« an eBlIra renoratlon. 
ba diog, aa wall aa the 
'mitireir Dew lud of tba 819,)5S OS
anob quality na
The kaaaa la laealad 
Bnllau atnala, abont r 
Blaamboal Lnndinga. ^ 
HaytTfll.,Ky..loly )«,
R-16within Iva rallea,a dal-.
h. Tbe Datry la Io full 
'III be forolibad eaOb day 
It, Bilk ikd bolter, of
the Coroer af Praol and
Boodaand MoniViirw





£ < omp..ou,l SJ ro,, Bluciberry Raai; 
Compinlol ol Uie l.uugr^
...
lor tele wholraala an I re*
Mackey fo wood.Ull.by
Septanbar IS, -5«
'll/ ANTi.D—.Mmaio SaOD for which we i
VT pay tkobtfhrwt market price, del,..,ed.I




• prepered to auoply all d.-mande for
'>LuyaKS.I...iogrral.fola
laiaet wIIiIol.,____ __





Na. St Wwlaat Hfaci, 
CIRVkNNATl,
Flatrr, CVmia. Han,. Takaaaa. CoMk. Park. Ba- 
dee. Lard, Ctweer^,
Blaokwall. of LatitrUle. hit diaeoeered tbe secrel
Partlowlar auaolioB paid (a BaylOf and S,m>g
RKFERENCE8. 
:ioaaa, Hoko fo.Ce..Mayaellla. 
rkirbnTfo6tLLa,9t, Laila. 
k.L.Saiorwau.foS. '
POUk fo OOCLB, ClkClUktU. 
Jtoa 19,185b-l;5l
J. a. STStllkMN. 
CdiiMiulta lid rtrsardiig lerekuL




toianar qaaolll;. Fatally FIobi 






Mk]SlfD*.J^y at, IBM lawall aaatUte C. fo K.
(^UMM(B CANDLBB-IM bokaa amijn, 
sil'^S VOMM
N»wf lialrfbiriar PIANOS, la rlaW^M 
qkkllty af (aka, ana dalhmcy at inkdi, tbay mbdoi
aprikg from w 
hnt therefore gitrt 
Bt.a<rawau.-a Sen
d. Int Premrora.,**. 7,SS6 I
ncD. doe fo BDeaUeeiad aa Pril- 
wfallheOIKna 2,545 1
(all of wfakli baa baaa aloaa raatatad.J------------
Total Aaarla S8i9X9B I
UAHiLITlES:
Lnaaaadeeindaiipald None.
LoaaaaadfiiitadaBd nal ... 
Loen Bkadjoalad fo Loiwa Io en 
panae waiting farther proof
SULPHATE QUININE, tag.ihr, 
with e large end full aaeoriraeol of C ' '
imm Ibe celebrated mennla- 
•ri A Itri9*liii/i«,.... _ -HrSEATON, SHARPE*! M.*"
bunnrra.iitl Mechknio. rmi.ling ou, ofihit.ity, 
1,1 Ilic sodenic icriua lar n i ,w^; aataaeri|>
the ouhle. being l„ m„l, ruhatiibon only Ro,
MUpar unrta,.., tuukiiig .1 tbe ckaupeu I'nmji;
UrHUrl Sieien. I h,- c >luiun'
onnl fri.ono hat elow beak tattled '
or J5.UIW. 1. now only Ik ekli. reaUi-1 ,7,' ‘
-aand. th.Uh. Pllcy nuaWd b, , utb^'.i-EriE
«i k; nriiuJri. wriilao kut oelj to 
hi-iruci In re,iual lu poKtiea Ibr
sss.sss vsrr »v niiv eu«siib,
Od liandkkd for tale by tba nudanlfBad, • 
Laikbar Ykrd Ok Third ntrael.
ndruea'e oenaurna aa condncite le
3rd atrrotXkaar 
a. May 17th, to
~DBA«rlA Nns.».
T'Woaldjoal inform tba cltlaeoa and 
1 (oukdlag coBBtry, that I kara coraaieooed 
drnwiBg. It tha Lower Grada.t Raflof LUMBER,
— rlUnia y'“1 ... ...................
Secretary llainr Inaai 
Sworn ta anh aobacribed befo 
day al Jana,
(Soai.) " JOHN BI88FLU
KaalaeliT. II Will ■».< 
AUUITfiR'S OFFICE,!
m iDnaraaetCompnoy. •P'-'W" ropici &a«, vhati dcwrol
-t;7.,r.nd"..^,‘,!; i "Iff"
I eanily ibnl Jl
k. »• 
e will for
ba Ike boat arerbroogbl ta Mtyi 
la loll boaghiaarly in tbe Sprint, tofether 
y Itrge noooilaMot af Dry Lombar. r«sdara
Jk- * JJarleb phister.a.jBly 17. '55 ;
ISSSb * WT&ISMSBV.
FsU Tndto 1856.
bring dolly oddSfone fmaillha Bol 
- >lVTlaaS/lor(a Slock of Bai
u ul*' Af#'>‘ o' Ue Haau „
IMfo y„f. „ (aenr,, he. film .0 th.i ofScelhr
byi
T An rack'.r, foe., vbleb oMblea
at eo net. 
af ForrIgD
id eiklhit, raqeired t
rrlgo luiaraoceCompti 
>6;oad It taaelng beeo I
tlon eMheonaeratgiieotbalanlu Compmy i. p.. 
aeaaadaf on actual eaalul af ailaoalooe bundre 
and fifty ifcaoatBd dalltn, aa nqairad by ati.i act, 
IhemKl Joa-F-BaonaiCi, aa AfnWaa .forraaic. 





aae. of New Fot 300 «il*o,il.r,,. cn,h.  ̂on
i^nrou-fon: ^




Cl. I<>uagl.eee.. .ortL 
Fur IW MjLeer.bere, uu„ eleg,^„,
eat wiralatalaor reWllat eampl 
eotaa ewa be (aaij k tba W^n 
hara beta aelectna niMpartbaaa.
foteaW ctra and apon the Skml f.ean___
tnd I eaa U«»fara offar lo4|cem.uL Ao
90Q do.
10.W
.. Tbaa. I “Ua u appear
t w] wllb 0,, 1 loc. the fiKnf *f
neorabl. terma. tba aefokibl. eaplul af atad 
daeadbalaw .





Tbaaketa wlih«kwaM atbawlYarlta, ,
lu lealimaoy wL.............
day and year abcea wifoien^Sio
akuaralfoM lhal
1'-; »l«rilw.. .« p,U, .h.in.
For 75 eul.icribctk.OM gold pen nod boU.






IJanUatlbcrt. I foUl prat aad baUm.
*’'* IJO
d baaildrcaMil i. W
.Vr-renntita Oklde, 1TbU.Mayi»lll*,Jaly5.IP56____ ______  N,, Yrnfo
Geweawt Load Agcaln,
niloala. Iowa, Wlaeooaln aoo MluBeaaia; paying! A <
tueiond maammaola fol ookwidenU; bnyiaf
ilmaot ao jaial 
lolcTMl per aoi
farme.foe-
accaaal,*.*.a; rreelrad far Ineeal ei 
lawlof lea per cent i 
prafiudirldad equally.




Igtal. va fed w, 
■OaCMiberOT,
• t
Ualiada i td ___________
irraoUd In belierlng (ha Sir faell' 
ee la glte full mUifK!ltaa mall 
aalrael IMD bealMit lu «kf eara. 
1851
fwelraaltej^ol manllan af (he^iV Iha^ pil^r 
f fieridlfBiii artewded. and saw wl“ • - ^ 
^far makikgUkearaam thaam
■ata Mianticn w.ll be glen ta bta^r^' ^ 
mi^aa apamd m raJar" ll
'«ai*k
IHBKIIISSr
HpfoAwbb-YMNk mjkkk.*.fofoS! "n .
rrHRSR DAILY TUkiCGK 11 
1 tW KEN phlLALkLI blftfop..
------- lA'uXiXSWf..
Tb..ba<rE»akeaak.ei at PMakutb irMi kk 
Railrwada la enfi tern St. Lcata. Ha.; A M. Sa- 
CkME^ki rMkl,,,.
foaa Wllb M SWkklMal^UliM aM la Rrw
fataal aiarUag palua. ramaaanta 
will Aad ibiaUa abartarl noa tamt 
mla tb PbUadalphU. ■KT.;
AfafotaPaw
PeimsylvaMia lUlKMM^r
IJtlU UrntCcatrel Haute. ckWWiSkg iKkie,,
lu nil par»au M Nnrtbwoaldigfcl
'e— Jlrel. ’--u
harith^dTks nii HMi:/<patLAM4J’ia*moi 
BnitiLlHLH 
CLnin—Buata, .
Gouda (III boaea.5 
Feaihera. foe..
Sa^-ohD CL.ea.—Bookt nod 
Sialluner;. Dr; Goode (in 
kStaa.) Dnige nwl Midicii.t a. 
tUidwarw, Ixmtber, Maul,
buik.jCaai Sat el. Sole Lcwib-'
Bacon and Pvrk Ipncked.i J 
NUrdenn Uni Oil, Hemp. 





wciiiii uiiiil further iMUOa. . ..
lu iliippiug Guodi Item in; |>diBl uBaq^PIdh-




Ibe Aftuu ikia on .. ..
eitiphia. rcDu.i K. F. sari fo U, SL Luida,)>^ 
,'ttiivhcll fo Fan, btai.ttilk:, lud.; " - "
LniierfoJci 
MuiJiaun, int; ll4Uell fo Muniuek.uid ni ernj.; il.<:..M.Iutuui.
Iliuwn, und Irwin fo . .ihi.aiitN.W.Grk- 
hnm*.C«K. UurtttHc.tJliiwi Latch,*. Ub. No. ' 
54 bilk; bL.Lu.lnl.iLc.cli b I u Nn. 8 Alll 








l-'ur Utaltiifo4Pie, ^^ashingEsBy 
FiklitlUUpIliSfoMO NaSe Lfok i>.
QKk 
I “i lUJW 1
i Il
AT 'l HhGDGH LINE »uU 7 HE LaET 
llKUaltmiure aud UhloKill Raiy frem Ykfaiql- 
,gw bauimaie, aue osBaacUim 
lugtok ttraatal EaU EaM wl I klU, IM
laa WUL tba Pl,tlBail|.kHi, W Hi 
uuuela upuu tbe like are BOW eoupialSeiiimataKnllksau L
■a lu fine cunaltiou,
tnemoel plclurcaqae
in lb la road for lliecumforl aboealrly olpMeciifi 
The new aiiueplehulo eteamerial IbeUnlaa* 
ram Luolarllle. CloeloDall. Mayayllle and pel 
■lall| thailhio.cnnkeei with (hfo road at Wbttll
. preaeutlBi oaa cf 
ibtic rouiee Ik tbe 
greiteal care ia couunaally eieielai d
efenie, or au Iha koala.
Theripreaa oiill trail leaaea W hiallkf 4kU;,a( 
aqoarlar paatS, A M.,artl«qa e[ CafoUrlaad (SUJ 
- trullaaiat 5 P.M.. aad allowlaf two bWjra 
.irtleea In Balllmare (3tb mllaa,]al5^.M■, 
-It morDik|, makls| tbe pi rnafe UitilgKIa 
... 3U boan.lorlndlniallnappafea. ™
(^Baggii|a checked Ihroagb la aa; af ki 
Baateen paloti vlthaul eharga. il
" aewrera end baffaea ark Irskahmd tSSba 









tberaata.) filO—M Wae5IAtfc>B,$Il— 
dphte.lM—tb babkAaa boarithcoltam- 
ofihetlBlek Lika a* (ba Ohia. lad of tha 
Afkata M'WWlif (J- B. FoB>)kM
^0*^lfhiaf^thla tafe ikd apiidy llaa wULta
btUMKad aod dillraradlB (oadcaedlliak.
Mayi7, IH53




'll* Miami Rellruad.loNcw York,PhRadalphla. 

























"mhI warh.ofarary AtaaMpUai, moSa aagi *r




apliutkf raUa ar Are waad;
Jeoaory l», 1854-iy .
I Am)ailr^iVfi«*Na*Ymh. «ati«|^ 
X na af WaU PopM. aH aaw «4 haaatlAilrr:
jJlM
